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Existe un movimiento revolucio-
nario en )os Estados Unidos, se-
/run nos cuentan los cables. 
Y dice el senador Poindexter, 
que hay un verdadero peligro de 
que caiga el gobierno si persiste 
<n su actitud de supina inacci'n 
contra los elementos radicales. 
Tiene razón el senador republi-
cano, porque la fuerza, cuando h 
abandona el gobierno, la recoge la 
plebe. 
En estos casos de revoluciones 
populares la condescendencia se 
traduce como debilidad; y hoy, al 
igual que en 1789, las debilidades 
se pagan en el patíbulo. 
La catástrofe temida y espera-
da para cuando terminase la gue-
jra, parecénos que se va aproxi-
mando. 
¿Lograrán los gobiernos conte-
nerla? 
¡Sabe Dios!; 
A los hombres, que tantos secre-
tos han arrancado a la tierra, que 
han descubierto las leyes por las 
que se rige el mundo planetario, c 
nventado tantas cosas sorpren-
dentes, aún no les es dable cono-
cer las fuerzas misteriosas y eso-
téricas que los impele a obrar de 
un modo u otro, á despecho de 
las ciencias sociales y económi-
caŝ  , 
i5& 
Tosi protestantes; piden dine-
ro. 
Este es e! título de un cable. 
Pedir d.'nero es una cosa tan 
rencilla, < que para ello no se ne-
cesita ser protestante. 
Lo que sí hay que saber es pa-
la qué lo quieren, 
Y lo quieren para salvaguardar 
ía doctrina de Monroe, cuya doc-
trina a juicio de los protestantes 
•"no es simplemente para prote-
ger el capital invertido,'* sino pa-
ra algo más. 
Nosotros francamente no sospe-
chamos qué pueda ser ese algo 
Jaás, pero en cambio tampoco sa-
bíamos que la doctrina de Mon-
roe sirviese para proteger el ca 
?ital invertido, como si se trata-
se de una vulgar póliza de se-
guros, y váyase lo uno por lo 
otro. 
Más conocedores de los vi-
cios y los defectos de nues-
tra raza que esos buenos pasto-
íes protestantes que están dispues-
tos a gastarse seis millones de pe-
sos para civilizamos, les aconse-
jamos que, de venir, vengan como 
americanos o como pastores, pe-
^ no con el doble carácter de re-
verendos y yankis. 
Los E. U., a nuestro Juicio, nc 
necesitan de esos apostolados 
evangélicos para ganarse la vo-
luntad de Hispano-América. 
Si hoy se les mira con descon-
fianza, una labor de introducción 
oacífica, intelectual y comercial 
bastaría para disipar las preven-
ciones injustas. 
Esos lazos han de ser directos 
Pprque si los lanzan a través del 
clelo, la cosa sin duda alguna se 
complica y los E. U. seguirán des-
pertando sospechas, y no aumen 
aran su rebaño los pastores con 
^ a sola miserable oveja y se ha-
'ran dilapidado bochornosamente 
?eis millones de pesos. 
E l c o m b a t e d e W a ú - R a s 
La noche t r á g i c a . - E l zarpazo d e l a f i e r a 
V TI 
OBSERVACIONES PRELDUNÁRES 
Llegó el momento en que la fiera die-
ra su zarpazo. Esto?, inevitables de 
tiempo en tiempo, dan motivo a cier-, 
tos elementos para desacreditar la 
gestión de España en Jrtarrmeccs y pa-
ra hacer oposición al gobierno sin pen-
sar en el daño que hacen a la nación 
clon sus argumanetaciones leídas en el 
extranjero. 
Son estos accidentes parto integran 
te de toda ocupación militar sin que 
por ello pueda hablarse de tremen-
dos dlesoalabros, de batallas nerdidas 
y de otras zarandajas cuyo cJlché es 
harto conocido. 
Si España sostiene en Afrim un 
ejército—dice " E l Sol*' de Madrid-
hay que convenir en que no ha sido 
llevado allí para construir carreteras 
y ferrocarriles y comer la sopa boba 
Desde que primos los pies fuera de 
los recintos de Melilla y de ("¿uta, fi-
gura en nuestro balance un enemigo 
que no nos querrá nunca y que sólo 
se doblegará, a la fuerza, y ese ene-
migo procurará durante muchos años 
combatimos por cuantos medios en-
cuentre. L a mayoría de las veces, pa-
ra hacerle comprender nuestra supe-
rioridad y someterle a nuestros pro-
pósitos, habrán bastado ''operaciones 
de policía,'" que no puede llamarse de 
otro modo la serie dte ocupaciones y 
toma de posiciones que nos han ido 
entregando kilómetros y kilómetros I 
de territorio a costa de pequeñísimas 
bajas, cuyo nmero difícilmente podrán 
dar a la operación el nombre de "com-
bate"; mas esto no quita para que lle-
gue uu día en que las fuerzas del ene-
migo se equilibren die tal modo con las 
nuestras, que la operación de policía 
adquiera proporciones de baíalla y 
sus ccnsectuencias den ocasión a un 
número más crecido de bajas. ¡Enton_ 
ees podremos decir que ha habido 
combate en Marruecos! 
I O S ASALTOS A LA POSICION 16 
Terminamos la crónica de iy?T con 
la retirada de la columna del coronel 
Rodríguez del Barrio, y siguiendo el 
croquis que publicamos adjurto, vea-
mos la situación de cada una de las 
posiciones, relatando lo que un tevti-
go que hubiera pasado en ellas la no-
che pudiera haber visto. 
Al abandonar el capitán Ix^ada el 
Morabo y peftes cercanas, para poder-
se retirar con los restos de su compa-
ñía y refuerzos que so le enviaron, a 
la posición mimero 16. dond-í debía 
pernoctar el movimienito del enemigo 
puüde verse con ;as flechas marcadas 
en el croquis. 
Ocuparon las fuerzas del Raisulí, 
tan pronto como fueron abandonadas, 
las peñas a la kqui'-rda del Morabo; 
enseguida mcupó el Morabo para ha-
cer fuego de flanco sobre la columna 
y luego, corriéndose por derecha e 
izquierda, al amparo del bosque, es-
tuvo batiendo intensamerte ron sv.s 
fuegos a los soMadoK de Losada. 
Los combates n á s fieros de «-ste re-, 
pliegue están marcados en gl croquis 
por tres flechas, que indican las tro-
pas marroquíes, contra las dos peque-
ñas columnas en que formó su tropa 
el incansable capitán. 
E l otro asnlto se manifiesta en el 
crofjuis i>or un frente de las tr^s cuar-
tas partes de 1?, fuerza, quedándose 
Losada con una pequeña reserva, si-
guiendo en esa f rnm, acosado por to-






L A C U E S T I O N M A R R O -
Q U I H I S P A N O F R A N C E -
S A Y L A V I S I T A D E L R E Y 
D . A L F O N S O A P A R I S 
E L R E Y D E E S P A S A A FRANCIA 
PARIS , Octubre 14 
E n vista de la campaña que ha 
emprendido la prensa española con 
objeto de que se ifsuelva la cuestión 
franco-española en Marruecos, la 
próxima visita de? Rey de España a 
esta capital es' causa de considera-
bles comentarios E l hecho de que 
el ex-Presidente uel Consejo de Mi-
nistros de España, señor Conde de 
Romanones, el espadista español que 
más conoce la situación marroquí, 
por haber desempeñado el cargo de 
Jefe del Gobierno cuando se trató dtí 
arreglar el asunto de Morcean, haya 
llegado ayer a París, también se 
considera significativo. 
Aunque el Rey Alfonso viene a 
Francia de incógnito, dícese que el 
título de "Duque de Toledo", bajo el 
cual viaja.- es un "incógnito oficial", 
puesto qre es el título que el Rey 
adopta cuando viaja en países ex-
tranjeros. Los caballos die carrera 
pertenecientes al Rey Alfonso y que 
han corrido con sus colores y ganado 
varias veces en el hipódromo de San 
Sebastián durante la guerra, fueron 
inscriptos en ti libro de la Asociación 
como de la propiedad del Duque de 
Toledo. 
E l Rey Alfonso acompañado de la 
Reina Victoria, llepará a París en la 
mañana del 20 del actual, haciendo 
el viaje desde Burdeos en el tren ex-
preso de París. L a moda ahora es que 
los personajes rea'es viajen ^n trenes 
ordinarios. 
Despachos recibidos de Londres 
dicen que el Rey Jorge, la Reina Ma-
ría y la princesa del mismo nombre 
hicieron el viaje aye: desde Londres 
a Sandringkam en- el tren ordinario. 
A pesar de no haberse publicado el 
programa que se llevará a cabo du-
rante la estancia uel Rey en París 
semi-oficialmente se dice ene el Rey 
almorzará el lunes en la Embajada 
española y que durante la tarde vi-
sitará al Presidente Poincaré, al Jefe 
del Gobierno, Clemenceau y el Minis-
tro de Estado, M Pichón. Esa misma 
noche asistirá ál banquete que le 
ofrece el Presidente Poincaré en su 
palacio. E l martes el Rey Alfonso 
asistirá a unn cacería en el bosque 
do Rambouillet, y volverá a comer 
esa noche con el Presidente en su 
quinta situada en el referido bosque, 
regresando más tarde a París. 
E l miércoles el Rey saldrá para 
Verdun, a donde probablemente lo 
acompañará el Mariscal Petain. Des-
pués de visitar los campos de batalla 
seguirá viaje a Inglaterra. 
' P R O T E S T A E > BARCELONA 
BARCELONA Octubre 14 
E n una reunión celebrada aquí ho5 
por la Federación de Patronos, se 
tomaron acuerdos protestando cont.a 
el nombramiento de Alfonso Salas 
para representar a España en la con-
ferencia obrera que se celebrará en 
Washington. L a piotesta so funda 
en que el Sr. Salrs no representa a 
nadie más que al Ministro de la Go-
bernación, a quien le debe su nom-
brfamienta. 
(Pasa a la página 4, columna 5) 
SANTA TERESA DE JESUS 
LA B E N E F I C E N C I A CASTFLLANA 
E¡oy celebra ¡a Iglesia D^tólica 
la festividad de Sarta Teresa de Je-
sús, de ese florín de Castilla, de- la 
cual dijo un ilustrado viajorn francés 
que es difícil encontrar un alrna más 
generalmente admirada que Santa Te-
resa de Jesús, esa mujer fuerte, do 
esa gran doctora, de quien Lei>:niíz 
según el mismo confiesa, apre\dió los 
principies de la más alta filosofía. 
No es de extrañar, pues, que la Be-
nefirencia Castellana queriendo rendir 
pleitesía a su compatriota, t'e qu'.on 
se dice que, como mujer, era muy 
simpática y que «5U conversación por 
las ideas, por la soltura y por el 
erracejo, interesaba y agradaba .muchí-
simo, haya organizado solemnísirifM 
fiestas ea el templo de San Felipe, en 
unión de los Padres Carme'itas. 
Por la mañana a las 7 y media tu-
vo lugar la comunlcón general y a las 
9 la misa solemne en la q-.e ofició 
el Ilustre Provisor de esta diócesi?, 
P. Arteüga. E l panegírico fivé dicho 
por el P. Ensebio del Niño J(ísús. 
Esta fiesta la presidió el Rd-no. Pre-
lado Diocesunc y ocupó en eüa pues-
to de honor la Directiva de la Bene-
ficencia Castellana con su pendón m¿<¡ 
rado. 
Por la tí.rde a las 7 p. m. la Cor 
mu^idad de Padres Carmelitas. Ovdeu 
Tercera dt:l Carmen y Jóver.os Tere-
sianas. rendirán ru tribuitc a la granf 
Santa Teresa de Jesús, gloria no solo 
»de España sino de todo elonundo. 
E l combate se desarrolhba tan cpt- í 
ca, que al entrar en ella fué preciso : 
armar los c.jchíllos bayonfrtas y rH1'- | 
parar con las pistolas, por encima del! 
parapeto. En estos momentos, siete de 
la noche aún no se encontraba en h\ 
posición el feriente ccronvl Canís con 
las tres compañías de Regulares. 
Los moros, al verse chasqucfios ^n 
ru propósito c.o oopar la cjmpiñíci de 
Losada, se replegaron un poco guare- 1 
ciéndose en ios peñar-coff JtuadoA 
frente a la posición. Allí tomaba» 
aliento y volvían otra vez a/ asa.to 
entre innultcs y gritos terribles. 
Entre el fragor del combate sólo se 
oía la vor pausada v al mismo tiempo 
nerviosa del comandaite Laguardln: 
"Calma, mucha calma. Vamos a espe-
rar que se acerquen otra vez: y cuan-
do lo hagan, tiraremos el parapeto y 
nos acharemos sobre ellos." 
A los pocos minutos, porque no dau 
han mayor respiro, un nutrido contin-
gente, con su habitual algarabía, se 
lanzó frenético a l asalto contra el pa-
rapeto. 
E r a el tercer achuchón que daban 
antes de finalizar el día. Más violento 
que los anteriores, el peligro de que 
asaltaran la posición fué tan grande, 
ique sus defensores so pusieron en 
pie, y a pecho descubierto, pu0s el pa-
rapeto escasamente tenía un metro. 
(Pasa a la página 5, columna 6) 
M A S S O B R E E L N A U F R A G I O D E L " V E N E Z I A " 
E L BARCO SAU0 CON SU CAPCA COMPLETA DE LA HABANA.—SE CREE QUE DESDE HACE DIAS EL BARCO TENIA FUEGO 
A BORDO- PERO EL AGUARDIENTE Y EL ALCOHOL QUE CONDUCIA H!Z0 IMPOSIBLE DOMINAR EL FUEGO.—LISTA COM-
PLETA DE LOS PASAJEROS QUE EMBARCARON EN ESTE PUERTO 
C a m b i o d e d e s -
J j n o s e n t r e l o s 
C o r o n e l e s C o -
" a z o y s e m í d e y 
^ Se ha dispuesto el cambio de destl-
os entre los coroneles Collazo y Sán-
^2, jefe8 de los Distritos Militares 
e Camagüey y Oriente, reápectlva-
mente. 
• coronel CoKazo vendrá a prestar 
de^10s cn comisión a la Jefatura 
ment Maycr' P iando ¡nterina- \ 
del n- 8 d€"omPuñar Icargo de Jefe ! 
distrito Militar de Oriente el co- i 
Castillo 1 
Kn la edición de la mañavj Inser-
tamofl un cablegrama de la Prensa 
Asociada eobre el naufragio del her-
moso vapor francés "Venezia," de la 
Compañía Trasatlántica francesa. 
Este buque salió de la Habana el 
domingo 5 de Octubre con un carga-
mento de azúcar, aguardiente y taba-
co que había embarcado en Cuba y 
henequén, café V productos mexica-
E l vapor francés "Venezia' estaba 
mandado por el Capitán Paul Bonifa-
cio y te^iía una tripulación total de 
155 hombres. 
} l número exacto de peajeros em-
barcados en la Habana, segjn lista 
que publicamos más abajo, e? de 145. 
Además llevaba 53 pasajeros «ine em-
barcaron en Veracruz, lo que hace u í 
tot.il de 354 paE?jeros. 
Todas estas personas están a salvo 
a tordo del vapor francés "Mágarn" 
períenecienle a la propia compañía, 
que recogió a los pasajeros y tripu-
lantes . 
L a impresión general en nuesftrcá 
circuios marítimos, es que el "Vene-
zia" tenía fuego a bordo desde hace 
varios días y que su Capitán., creyó po-
derlo dominar, pero en vista del car-
gamento de alcohol que condecía, tu-
vo nue abandonar el barco. 
He aquí la lisita completa d- los pa-
sajeros embarcados en la Habana: 
E l Cónsul de Cuba en Biarritz se. 
fot David Gay Calvo y su espeja se-
ñora María de los Angeles Linderme-
yer. 
Cubanos T. P. May de 34 años, Josá 
Melchor Estrella de 50 años; Lúa Ma-
ría Ferrer de 50 años y Carmen Meli-
ton Ferrer de 21 años. 
Españoles: Juan Sánchez López do 
31 años; María Valdés de 34 años; 
Cándido Alvsrez I/ópez de '¿í; Jos-': 
Alonso Sin de 50; Manuel Alonso 
Bonso de 19; Julio Pérez Martínez de 
36- Gumersindo López Men^ndiez d* 
32- Juan Manuel Teira Pay; Domingo 
Cola Lamas de 17; Simón José I>in-
guerdo; José Fernández Rodríguez de 
22; Deíomio Fernández Domíc^uez de 
21; Emilio Paredes de 32; Mamerto 
Agrá de '¿2; Francisco Rodríguez Gar-
cía de 49; César Guerrero Iglesias de 
32; Manuel Rodríguez Vázquc. de ? \ ; 
Juan, Rfmediosi v Soledad Na^eíra de 
27. 37 y íí) años respectivamente; Fran 
cisco Várela de 20; Francisco Carref o 
de 34; Rafael Puelo Alvarcz dfe 25; 
Pedro Ruanova Várela, de 48; Fausti-
no Martínez Gajo de 49; Josó MaHa 
Borrajas, de Id; Antonio Manas Ru^on 
de 49; Manuel' Pendas Jorgalde do 
42; José Blanco Barreiro de ?7; F.es-
titúto Suárez de 99; José Rodríguez 
Incógnito de 31; José María Gonzá-
lez de ñ4; Manuel Bcnando Bonnndo 
de 41; Manuel Díaz de .JS; Manae\ 
Jacob Díaz de 47; Carolina Fernández 
de 45; Manuel A. Menéndo-z de 17; 
Jos ^ Piñol Montero de 27: Pedro Fer-
nández Arce de 45; Pe'li'Pf, Bíravc 
Vázquez de 29; Esteban Fernández 
Rodríguez do 2''-; Esteban Femándí-z 
Arias de 3?; José Menénde.: Rodrí-
guez de -JH; Gn-gorio Góme? Calvo; 
José Abella Várela de 35; Podro Aba-
lla Rojo de 50; Antonio PienveniJo 
Fernández de 26; Manuel Ra>j>os Lo-
sada de 27; Jesús María Riverc de 32; 
Constantino González Arias de 4S: Am-
paro Pérez Iser do 35; Manue'. A Gon-
zález Pérez de 18; María Dolores de 
18; Rosa Balbína de 14; Manuel José 
de 13; José de 9; Luis de 6 y Cons-
tante de 2 González y Pérez; *n«é M^ 
ría Agrelo López de 36; Julio Povides 
del Vallo de 19; Andrés Lámela Fer-
nández de 39; José ((Orlño, df "6; An. 
dris Porto de 36 y Demetrio Váz-
quvví. 
Sirios: Haidar Caha de 35; Eduar-
do Rabil de ?í; Antonio Calliní de 3^; 
Jorge Sarquis Mohona d<» 5 '; Haldí. 
(Pasa a la página 4, columna 4) 
HACENDADOS Y COLONOS 
E l precio del azúcar. - La falta 
úe braceros. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
LXIX 
f'IUMF Y RIGA SON LOS MAS SONADOS PUNTOS DE LA DIFICULTAD DEL CONSEJO DE LOS 
' * CUATRO. 
a lYANNUNZIO LE HA SALIDO UN COMPETIDOR QUE DICE QUE FIUME ES SUYO.—LA MADE-
• 1 JA Du LAS PROVINCIAS BALTICAS SE DESENREDA. 
Hay qu*1 arrojar una Viva 'uz so&re 
Fiume y Riga para que se ;«« Mea 
claro la política indecisa, de es insu-
rrectos italiaros y alemanes v sus va-
cilaciones dentro de una entereza apar 
^La6 vivaz palabra de D'Annanilo de-
fendía la escluislvídad de la *<'™**~ 
clón italiana en Fiume Q ^ a ' Q á , s J ^ 
dría ser de los Croatas. ¿Cómo, deofe. 
nueréis dar a los croatas como premio 
de su feroz lucha contra yalia esa 
ciudad nue es ita'lana Hasta la médula 
de los huesos? Todavía podría.s adju-
dfcarla a los Serbios y a los Kslove-
nes pero entregar esa virgen pura del 
Adriático, la pr^ea que tan.c ambi-
cionamos, a los croatas que han -e-
eado "•anta vida italiana du.-ante la 
Gran Guerra, yendo siempre er. el ara. 
nue contra nosotros, a la cabera de 
las huestes auítro-húngaras. eso ja-
más. 
I Oigamos ahora a D'Annunzrc, cuan-
j do ios primeros fríos de la ladiferen--
i cía Italiana le llegaron oon estas pa-
labras del Profesor Zanella, jefe de 
I la población italiana de Fiume que se 
las arrojó al rostro, encarándese oon 
I él: "Sabed D'Annunzio que vuestra 
I presencia es peligrosa para les Inte-
i reses de Fiume" y con la manifesta-
ción expresa dtel general Grazioli a 
D'Annunzio, que era preciso que sa-
lieae de Fiume, porque él con las tre-
pas regulares del Gobierno l ia a ta-
I mar posesión de la bella ciuclad dál-
mata. 
¡ Todavía no nos ha dicho el t.ib'.o la 
contestación que diera el Teniente 
Coronel D'Annunzio al C-enoral Gra-
zioli. pero sí nos ha trasmiulo fel-
i mente la radical variación de la con-
i ducta y palabras de D'Annunzio res-
1 pecio a los Croatas- ''Gente cobarde, 
1 loca y vil" >b había llamad? cuando 
se preparaba a entrar furtivamente en 
Fiume; y ahora en una comunicación 
tan acariciadora como una mano sua-
ve en trances de amor, les dice a esos 
mi:;mos Croatas: " E l Adriático ea un 
mar latino, en el que los Eslavos tie-
neh cabal derecho. Por lo tanto ita-
liano® y eslavos tienen un interés co-
mún de urgenoia, para impedir qus 
otras naciones vengan a mandar en 
ese mar que no les pertenece. -Viva 
Fiume Italiano! ¡Viva el Adriático 
totalmente libre: :VIva la paz Halo-
eslava, precursora de una mutua pros-
peridad! 
.-,Qué ha sucedido para cambio tan 
radical'' Pues que ha rexiacld'' en D* 
Annuzio la sospecha, que ya tuvo, de 
que ingleses y ciudadanos de los Ec -
tados Unidos nabían formado enornes 
compañías navieras y ferrocarrileras 
(Pasa a la página 5, columna 3) 
Los Hacendados y Colonos ê mue-
ven. Las Asambleas reviste1! excep-
cional interés, y uno de los puntos 
más importanies a resolver os la li-
Jación del precio al azcar. 
La próxima zafra promete t^r es-
pléndida- un recorrido que hemos he 
cho por las reglones productoras noj 
permite creerlo firmemeete. f.e ma-
n e n que la impaciencia ñor comner 
el precio a que se cotizará fd dulce 
producto, está justificadísima. 
Como lo está otra cuestióT palpl-
tano, nihl es la posible falta de bra-
zos que tantos perjuicios ocasiona 
Después de visitar varias vogio^os 
azucareras llega-nos a la ColnJia qu*» 
cerca de Alq-.'íznr posee nuestro ami-
go, colopo Importante, señor í lamno 
Cabrera, y liablando con él de los 
asuntos de actur.lidad palpitaaíe para 
Hacendados v Colonos, vinimos a pa-
rar en la dicta posible falta dV br«sjv 
que el señor Cabrera, previsor c-jmo 
otros lo han sido, quiere remediar «ni 
lo posible fia"dlc a la maquinaria lo 
que la mano del hombre puede hacer 
Uno de los medios fuestes en prácti-
ca e« el uso de una ''grúa portátil" 
para cargar carretas en el ompo. Ee 
una grun, Inmuto del señor Eugenio 
De Boyrie, colono de la zena de Gum-
tánamo, cuya patente explota a Com-
pañía de Transportes Agrícolas de Iq 
que es Administrador el reputado in-
geniero señor Eugenio Durand y con-
siste en un trípode pertáti"., contado 
sobre ruedas de carretas ordinaria!?: 
dicho trípode, que es plegat.'e para 
transportes largos y caminos estre-
chos, está provisto de un esíabili.'u.-
dor especial para poder utilizar 
el aparato en terrenos quebrados, y 
aun en lomas de gran altura «• desni-
vel, siendo tan manejaole dicho esta-
bilizador como 16 es el conjunto de! 
aparato que puede manejar un mu-
chacho. Scbre la plataforma del apa-
, rato un sencillo mecanismo iza la ca-
¡ña y pleiía ol trípode semejante a los 
tan conocidos de los transberdadores. 
Unas jaulas, o camas para la caf-a, 
completan el aparato: el corlador de-
posita su tarea rio caña independizán-
dose del carretero, y evitando con-
flictos que sarjen a veces entre uros 
y otros al tener que esperarse para 
efectuar el trabajo. La grúa u medi-
da que van llegando las carretas va-
cías iza las camas depositán-aolas fn 
la carreta en unos pocos minutos, al 
extremo de que una carreta ahora no-
cesita más de una hora para ser car-
gada y cargando con la grúa portátil 
pueden cargarse seis en el mismo 
tiempo. 
EHo representa ahorro de tiempo y 
de brazos; y por si estos escapean, el 
señor Cabrera y otros Colonos y va-
i ríos Centrales han adquirido "gruan" 
| por aquello de que más vale prevenir 
que curar. 
L a fotografía que publicamos per-
mite formarse idep exacta de cuanto 
hemos escrito po- creerlo de utilidad, 
| máxime en lr,s momentos en oue la 
i zafra está próxima a comeavar. v 
jante el peligro oe escasez dj bra-oa 
toda precaución es poca. 
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B A T U R R I L L O 
Coincidió con ¡a conmemoración de 
la más gloriosa efemérides ("e nues-
tra patria—el grito de Yara—en mi 
pueblo natal, la entrega de un diploma 
al caballeroso venezolano Carlos Ba-
callao y Rojas, administrador de 
Sucursal del Banco Nacional, en que 
consta que el ayuntamiento, por una-
nimidad, le confirió el honor muy me-
recido de Hijo Adoptivo de Guanajay. 
Acto sencillo, sincero, regocijado, 
que fué expresión de recono'smlento 
a méritos personales y de cratitud 
por los míseros a quien«.s constante-
mente socorre el homenajeado, él sir-
vió de pretexto pp.ra que, después del 
discurso afectuoso del alcalde y del 
sentido testimonio de reconoc1 miento 
del señor Bacallao, oyéramos al ora-
dor excelente y a'.tiísima mci-talidad 
de la patria del Libertador de Améri-
ca, señor doctor Rivas Vázquez; cu-
ya oración tuvo un solo defecto: que 
terminó cuando nos parecía jt-e ape-
nas habíamos oido el exordio tan be-
llas cosas dijo, tan conmovedoras fra-
ses pronunció con arte y fondo, con 
elocuencia y en castizo caste'lano 
Este acto de carácter local a mi 
Juicio tiene importancia sutna; qui-
sieia verlo repetido, no en aiulación 
a personajes, no en sometimiento a 
éxitos de política o de fortuna, sino 
como ahora, cada vez quo u- nuevo 
vecino contribuye desintenr.aiamen-
tc al progreso de la localidad que le 
liospeda, se identifica con li.£ eos-
tunibres y las necesidades de sus nue. 
vos amigos y, particularmente, re-
parte, con espantaneidad y '^rgueza, 
buena parle del dino'-o legítimamente 
suyo, en alivio de desgracias, en con-
suelo de tristes y en pan y ro ía para 
hambrientos y desnudos. 
Enriquecerse en un pueblo que no 
nos vio nacer; hacerse poderoso, per-
sonaje, personalidad saliente en los 
negocios, la política o la riqtieza, y no 
acordarse de que en tomo hav mise-
ria, dolores y angustia1?, remediables, 
es lo corriente, pero no es lo cristia-
no ni lo plausible. 
Y a esos ingratos no pertenece el 
renezolano-guanajayense BaoaHao y 
Rojas. 
También en Oriente expiden cartas 
de ciudadanía a hombres buenos, ©n 
Bayamo, la heroica ciudad que de tan-
tos próceres fué cuna, h.in nojnbrado 
Hi.io adoptivo a Monseñor F;-lix A 
Guerra, arzobispo de Santiago de Cu-
lía, no por prelado católico enemigo 
de nuestras libertades y progresos, 
mal que pese a los sectarios -iel libro 
pensamiento. 
Y también fué el 10 de Octubre el 
uulü por Monseñor pnra inau-
I guiar la iglesia mayor ¿e la ciudr.d 
I gloriosa, restaurada recionteoiente y 
i en la cual los creyentes calóilcos re-
I zarán como antes rezaron los patriar 
, cas y las matronas bayames.as por la 
••-fel.cidad de su patria bajo U bendi-
ción paternal de su Dios. Después de 
cincuenta años de silencio, lajo las 
naves de aquel templo volverán a re-
sonar cánticos y preces en amor y 
culto al Inmortal que murió cruci-
ficado suspirando por la redención 
política de .Tudea, esclava do Reme, 
feudo de falsos sacerdotes, v por la 
redención de toda la humanidad, en-
tonces no más prostituida que ahora» 
no obstante la santidad ds la dootrina 
de Cristo. 
De la invitación del arzobi-ipo a 
fieles es este parrafito: 
L a Iglesia Mayor del Santísimo Sal-
vador de Bayamo, esi un verdadero mo-
nujnento histórico. Allí se bautizaron 
los Patriotas Bayameses. y en su 
atrio se bendijo la primera lamiera 
cubana. 
F.xacto, aunque la terquedad de los 
anti-católicos siga diciendo qu j la Re-
ligión de Guerra, la misma d? Tristán 
Medina, Arteaga y Doval, es opuesta a 
i la libertad .le Cuba: allí se baistizarun 
los caudillos y los abnegados i ayame-
ses de ISCSj y allí fueron benditos, y 
de escapularios provistos, los que osa 
ron levantarse contra el podícv secu-
lar de la Metrópoli, en p.queürs tieiii-1 
pos de ideales, de patrictisno y de j 
dignidad del factor criollo. 
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Dr. Juan Eligió Puitf 
Mis plácemes más entusiasiía'- pan' 
el Casino Español de JsC Habana pot I 
la celebración de hermosa tiesta en ¡ 
conmemoración del Descubrimiento de 
íá América, efectuado por el ptnieve-i 
drés Cristóbal Colón y sus vuleroscn 
compañeros, españoles todos, indivi-
dúos todos de la familia hispano. 
L a Fiesta de la Raza, que ha de 
ser si no es ya fiesta de tr tc : los 
extensos terriíorlos situados desde el | 
Río Grande basa el Estrecho de Ma-
gallanes; que debe ser si 10 es ya 
fiesta mundial porque al universo to-
: do favoreció inmensamente la obra 
' de aquellos intrépidos del sitrlo XV, 
1 la Fiesta de la raza en Cuba no pue-
1 de ser organizada anualmente por en-
1 tidad más caracterizada que el Casi-
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 Eramos; 
Glícerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina K de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas dé insuficiencia ovárica. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
"51 
M A R T I y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— L o n g l n e s , L o b c n ^ r i n , R o * k o f Patenta '— 
EGIDO No. 2-B. S o i o s imporiadores 
Contratos Amortizados del 
Ü A N BERENGUER 
no Español de la Habana, aunque, en 
la imposibilidad de reunir en una lo-
calidad a los centenares de miles dé 
almas orgullosas de su estirpe, se 
efectúen actos similares en otras po-
blaciones del país. Porque si t-s cier-
to que lo mismo que a los pt.ninsu-
-ares toca a los nativos rememorar 
la historia de susi abuelos y demos-
trar ccntenito porque del D';sc:abri-
miento y la Colonización nrranca 
nuestra existencia de nación civiliza-
da y libre, natural y lógico ed que ma-
yor satisfacción experimentan los hi-
jos del solar donde les héroes y los 
navegantes nacieron, y cuya bandera, 
unida estrechamente a la Cruz do 
Cristo, ondeó primero que ningún? 
otra en :as vírgenes tierras de occi-
dente. 
Por mí harto lo he dicho: lamiíi me 
he sentido apenado, siempre me he 
considerado orgulloso, por provf.mr 
deLpueblo heroico, si mal gooerrado, 
si equivocado mucho como gobernador 
de sus lueñas tierras, en can bio sa-
turado siempre de fe, de valentía, de 
generosidad, y enamorado sfompr0 del 
ideal de indepéndencía, cuyo culto ha 
trasmitido en la propia'sangre a RUS 
deacendienfos a todo lo .'argo de". Con. 
tinento hispar.o-americano. 
Yerros y terquedades, injustiefatí y 
| cruieldades... ;.qué nación coloniza-
I dora no ha incurrido en faltas más 
¡gTaves quo España? ¿hoy npsmo son 
| más humana!: con los indígoi:.' s otras 
; potencias colcnizadoras .* 
Injusticias, crueldadcp, despoíif-
• n i D E . . . '¿acaso cinco siglos 'lespuC-s, 
: indeipendizada-^ y soberanas repuoi* 
i cas que íueron tierras de España, no 
i extreman las notas de pasiri" desan-
¡ grándose y llenándose de ici-omioia 
I su.-i pueblos? ¿Venezuela, es libre, fo-
i liz, ejemplo de democracia y de cun-
! fraternidad, no obstante hab?r nacido 
! allí, y triunfado allí el gran Jiolívar? 
| ¿nr, permanecen atestadas do presos 
| políticos las cárceles de Venezuela? 
¿Giiatemala, Honduras, HaiJÍ, Santo 
"Domingo Nicaragua, la misma Colom-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
K l c a r d o M o r é 
INGENIEUO I N D U S T R I A L 
-Jefe de lus Negociados de MareM 7 
Patentes. 
Baratillo. altos.—Teléfono A-043& 
Apartado, número 796. 
So hace cargo de los siguientes traba-
jos. Memorias y planos de inventos. So-
licitud do patentes de Invención. Registro 
de Margas. Dibujos v Clichés de marcas. 
Propiedad intelectual. Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas QRA-
T'3 Registro de Marcas y patentes en 
los pafses extranjeros y de maroM Ib-
ternacionaloa. 
bia. como antes Paraguay y Argenti-
na ¿no han sido teatros de fratricidas 
guerras, feudos de tiranuelos, mentís 
rotundo a las afirmaciono? de nuestra 
j capacidad de ciudadanos superior a la 
¡ de los europeos, y de la justicia con 
¡ qu^ rompimos la dependencia metro-
. política para gozar en paz del derecho 
y la libertad? Lo grande es, lo iune-
j gable y lo magnífico es, que lo mismo 
el verbo apostólico de Martí que las 
arengas centelleantes de Bolívar y 
Sucre, y lo mismo la orden tiránica 
de. dictador que los lamentos de las 
i víctimas y que los anneios da ios cí-
, vicos patriotas, en un mismo sonoro 
| idioma se expresan: en el Idioma de 
I España: y un mismo ardimiento y una 
! misma fuerza de voluntad revelan o 
i a una, misma intensidad de sentimien-
tos responden: vd sentimiento y la 
fuorza anímica de la raza ibera. 
J . N. ARAMBLirU. 
S E M I L L A D E T A B A C O 
Buena, seleccionada, de confianza. IjC-
gitima de Vuelta Abajo. Enviamos pre-
cios a solicitud. 
COMPAÑIA AGRICOLA M E R C A N T I L 
Apartado 15S6. HABANA. 
Exlatencin constante de Semillas de 
Hortalizas y Flores de alta calidad. 
C 0363 10d-14 10t-14 
Resultado de los solare; amortiza-
•'.o* en el "Plan Berenguor". pudien-
do loa interesados ordenar el otorga-
miento de la escritura correspondien-
l} a cuyo efecto deberán antes pasar 
por las oficinas de este negocio. 
•ablecidas en Aguiar número 45, al-
tos. 
PRIMERA AMORTIZACIOX T)EL 
MFS DE OCTUBRE C(W E L 
NUMERO 89 
Serie 1.—Emilia Julián, viuda ¡1* 
Barrios; vecina de Amistad, 23. uT> 
r-olar que compró por $375 en el Re-
.ip.rto Calabazar, lo obtuvo por $160. 
Serie 2.—Virginia Elzaudy, vecin'» 
da S. Nicolás, 92, un solar de opc'ón 
qi o compró por $500, lo obtuvo por 
Serie 3.—Rafael Espinóla y Jimé-
nez, vecino de Redención ntime-e 
930, Pogolotti, un solar de opcióa 
o>.e compró en $400 lo obtuvo en 
pesos. 
Serie 4.—Simona Al faro Sosa, veci-
na de la calle 13 número 45, un 
Irír de opción que compró por $300. 
!Ó obtuvo por $3. 
Serie 5.—Josefa Vesa Sansariiq. 
vecina de Zanja. 127. un solar quo 
compró en el Reparto Mantilla per 
í??5i lo obtuvo por $219. 
Serie 6.—Juan Fernández Pittnr!. 
veeino de Belascoafn. R8. un solar da 
epoión nue compró en $300 lo obta 
v > ñor $9. 
Serie 7.—Angel Altuzarra. vec'no 
A* Céspedes. 3, Caibarién. un solar 
ote compró en el Reparto Calabawn» 
Por $225. lo obtuvo ñor $147. 
Terle 10.—Juan Hernández Quillo-
nes, vecino de Salud, 183 un solar 
d • opción que compró por $300 lo cb-
í.ivo por $9. 
Serie 11.—Cipriano Hernández Her-
nández, vecino de Habana, 143, ur 
polar que compró por $375. en el Ca^ 
'nbazar lo obtuvo por $14S. 
Serie 12—Lutgardo Benítez Por-
Wndaz, vecino do Consulado, 120, uri 
"olar nue compró por $300 en el 
Parto E l Moro, lo obtuvo por $75 
Serie 13.—Mattlda Prats de la To-
IT», vecina de S. Lázaro. 308. aU')i. 
^ solar que compró por $300 en - I 
-pparto E l Moro, lo obtuvo por $37. 
Sene 15.—José Tejeiro Ramos. 
J¡«0 de S. Martín. 24, un solar que C0-nZ\ ™\ 1400 en 61 reParto L a Cachucha, lo obtuvo por $4. 
Serie 17.—Saturnino González Fio-
'encio, vecino de Real, 11, Calabazar, 
un solar que compró por $400 en o» j 
Reparto Calabazar, lo obtuvo peí 
52 pesos. 
Los terrenos del Plan Berenguc-r 
ef tán situados en los barrios de Arro-
"c- Apolo, Mantilla, Calvario y Luya-
nó, donde se está vendiendo el metro 
de terreno desde tres pesos en ade-
lante. 
Los repartos de la "Víbora llegan 
va a esos lugares y lindan con lo»» 
del "Plan Berenguer", pues bien, est'! 
n-gocio no varía su sistema a pesar 
de la oportunidad de qu^ se le pre-
senta con el aumento de valor que 
tienen ya allí los terrenos 
L a popularidad del "Plan Berer.-
guer", está en que sigue vendiendo 
sus solares por su sistev.ia fácil y 
cómodo de amortización ñor sorteo-, 
mediante el pago de cuotas de ti*63 
pesos mensuales sin inteiés, no to-
t í*mdo el suscriptor que dar ningún-, 
cantidad de dinero adelantada. Y es 
te es precisamente lo qu i caracteri-1 
za la bondad de ese negocio, que es-
tando sus contratos sujetos a un ae-
reo mensual D E S D E E L PRIMEII 
MES QUE S E SUSCRIBIIN. P U E D E ! 
ADQUIRIRSE LOS SOLARES POR 
E L PRIMER PAGO QUE S E HAGA 
Mi suscriptor de un solar del "Plan 
Berenguer" tiene derecho a que su 
número entre en sorteo todos los tn *• 
res, en una proporción ventajosísima 
de uno entre cien; así, el solar de-
be salir premiado en cualesquiera 'i^ 
dichas mensualidades; ni-i-yuno o ca 
s; nadie llega a pagar el valor toM. 
^«1 terreno, amén de quo le pueda 
costar tres, seis, nueve o los docí 
primeros meses que haya pagado, so-
f'ln el mes que le salga amortizado 
po el sorteo. 
Cada contrato de solares del "Plr.n 
Berenguer" es un "BoT'o" que se 
amortiza por sorteo todoc los meses 
entre cada cien con arreglo al nú-
mero de series que se ha^an cubie--\ 
i o, pudiendo salir premiados, uno, 
dos. tres# cuatro, doce o veinte a" 
lares. 
Los solares de 150 metros cuadr.v 
f'os, valen $300.00 y pagan a razón 
de $3.00 mensuales. ~ 
^ Los solares de 200 metros, valí-nl 
ííOO.OO y se pagan a razón de $4.00. 
Los solares de 250 me.iros vatru 
íoOO.OO y se pagan a razón de $5.00 
^ a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l D e p a r t a m e n t o 
d e l o f o r m a c i ó n d e l " P L A N B E R E N G U E R " 
A S í l A R 4 5 ' a l t o s . T e l é f o n o A - 6 3 4 8 . - H a b a n a 
PRUEBA Y VERAS COMO 
0V0C0GNAC 
( C O G N A C C O N H U E V O ) 
A L M A S D E B I L D E J A N U E V O . 
Tiene el sabor característico del COGNAC 
ycóntíene YEMAS DE HUEVO en estado na-
tural, que lo hacen la bebida más nutritiva. 
D e v u e l v e l a s F u e r z a s . 
N o r m a l i z a l a D i g e s t i ó n . 
C o m b a t e l o s C a t a r r o s . 
A l e g a l a V i d a . 
D e e i t a e h P a l a d a r . 
Dígale al cantinero que le dé OVOCOGNAC 
achampanado ¡¡ya verá!! 
E S L O M A S E X Q U I S I T O Q U E S E T O M A . 
. P I D A L O E N T O D A S P A R T E S 
A L P O R M A Y O R : 
GUILLERMO GOMEZ 




ISOOIACIOti D » D B P E N D r E N T F S ; 
( , K \ > B A I L E DE SAI V 
Para la noche del domingo 10, amin-1 
cia la Asociación de Dependioi tes del 
Comercio, la celebración d* un gran 
baile de sala, dedicado a los seftorc:-. 
Asociados, y el cual organiza con r.u 
habitual compett-meia 'a cul'a Sc-c-, 
ciór de Uecifo y Adorno de ¡a ncn. j 
brada Arociaclón. 
A a los atractivos que ya conoepn 
todos loh soc{o« de la Asociaolén de 1 
Dependientes, tales como la amplitud 
di su salón de fiestas, la arradab'c | 
temperatura que su vontilacióíi le fn-
cilita, el trato afable y cortés de los 
vocales de lu Sección de Recreo y 
Adorno, ia conc^rrei cia de atractivas 
damitas y cuHos caballeros, etc., «'te. 
se unirán las dtiieias de una música 
superior interpretada por la orques-
ta del popular Corbacho, que cctrei'a-
rá algunos bof]aV«4Hl (one Stops, dan-
zones, fox trots.) 
A'or ello no dudamos que este bai-
le culmine en un franco éxito, comu 
nos tioi;e siccí?turr.brados la t.rogr?-
•íista Asociación de Dependifntfs del 
Comercio. 
ASOCIACION CANARIA 
TíE LA 8ECCIOH DK FOMENTO ECO-
NOMIC0 
L a Sección de Fomento Económico 
de la Asociación Canaria presidii^i 
por el doctor Tomás Felipe Camacho. 
ha celebrado recientemente una se-
bión extraordinaria, en cuya ordei 
del día figuranban asuntos de tanta 
importancia como la discusión dei' 
Reglamento por que habrá de regir* 
".e la Sección. En dicha Janta, se dio 
posesión a los señores vocales, desig-
nados por Ja Presidencia de acuerdo 
con las atribuciones que el Regla-
mento General le concede y se nom-
bró Secretario efectivo ue la Sec-
ción a nuestro distinguidi) compañero 
^n la prensa, señor L . Gómez Wan-
.Tüemert, que venía ocup.indo provi-
sionalmente dicho cargo. 
E l Presidente doctor Camacho. a' 
discutirse el Anteproyecto de pre-
supuesto para 1920, propaso, y aií 
aprobó, la la inclusión y varias parti-
das importantes destinadas a la or-
ganización de la Caja de Ahorros, lo 
due demuestra su firme intención d'; 
que dicho organismo comience a fun-
cVnar en seguida, aprovechar l i 
Onorme cantidad de negoc os que ori-
ginará la próxima zafra. L a Caja de 
/horros de la Asociación Canaria, c -. 
mo en su día el "Banco de Canaria^', 
e" una institución que está llamada 
a tener vida próspera, y ha sido um 
Lnena idea del doctor Camacho y Je 
svs compañeros de Secciór. . . 
En la próxima Junta míe celebra-
prte importante organismo de la Aso-
ciación Canaria, se discutirán lc« pro-j 
victos de Reglamentos de la. Seccii't 
y Caja de Ahorros, que luego pasarán 
a la aprobación del Comhv Ejecut;.co 
y Asamblea de Representa?ites: 
E L C L U B PILOÑFS 
Los trabajos relacionados con la 
gran "matinóe" bailable que esta 
Club, siemipre arrollador. celebraiú 
'el domingo próbimo, a la una de la 
tarde, en Jos salones de Propietarios 
de Medina, adelantan que <.'s una bar-
baridad. 
Esos trabajos, según nos ha comuni-
cado Manuel Pórez, orador elocuente 
y secretarlo "tó nervios", han sido 
confiados por la Junta Directiva a una 
comisión competentísima, lo que en 
buena lógica, quiere decir sencillamen-
te:: triunfo número dos mil por lu 
menos. 
L a fiesta será exclusivamente para 
los socios v r,us familiares, con ex-
clusión do toda otra persona que no 
pertenezca al Club Piloñ^s. No habrá, 
pues, más botellas que lar, indispensa-
Ides d&Ia dorada espumosa sidra " E l 
Gaitero^ que ya están en la nevera 
enfriándose. 
Habrá también algunas agradabl<J 
sorpresas para las damaa y damitaJ 
que coítturran a. la encantadora * w l 
tinco". Y algo más sensacional aúnj 
Do esto he prometido guardar absobT 
ta reserva: es un secreto de estadJ 
y por lo tanto ¡murió! ' 
Don Santiago Toraño, presidente dd 
los piloafleses, acaba de firmar un dJj 
creto prohibiendo la lluvia ese día 
¡Qué fiesta, caballeros, la del d0'j 
mingo! 
Van lo menos, lo menos, dos mil 
damas elegantes y otras dos mil damh 
tas lindas, como las propias rosas, con 
lo de Pilcña. Y l loverá . . . sidra as. 
luriana. 
í Ñ p y p s 
Es el agua el elemento más impor-
tante en la vida de las población^,, 
porque sin agua no se explica la ciu-
dad y con ella mala, están justiflcii-
das todas las enfermedades y por eso. 
L preocupación de la Sanidad, siuall 
pre es el agua. 
L a Sanidad hace cuanto puade 
defensa de la salud pública, vigilan, 
ü , el agua, procurando que sea s;,nt 
y que lleve en sí nada que pueda ŝ r 
• •ia amenaza a la salud pública. 
Como toda preocupación es poci.i 
todo e.1 mundo debe concurrir a ÍJI 
obra de la Sanidad, defendiéndose dti 
las malas aguas y el medio es fác1!' 
y al alcance de todo el mundo, po;'-, 
que con un filtro F U L P E R , ya esíiii 
asegurado el resultado. 
E l Filtro Fulper declarado bueno, 
por la Junta Nacional de Sanidal,, 
limpia el agua de todo germen, y i§j 
quita todo elemento que pueda ser 
dañino, por eso cuanto se diga reco-
mendando el empleo del Filtro Fai-> 
per será poco, porque su eficacia, e« 
extraordinaria. 
La Sanidad ha hecho análisis ¿i 
aguas antes y después de pasar pir; 
el Filtro Fulper y la coniparacléu 
asombra, no parecen de la misma 
procedencia. 
Una (la pasada por el filtro), li:c«. 
pía, pura, sabrosa de tomar; y ¡a 
otra ,no pasada por el filtro), pare-
ce sucia, está plagada de algo que 
no son sus componentes exclusivos 
E l Filtro Fulper se vende por Gar-
cía y Maduro Ltd. Cuba y Sol, loce-
ría " E l Agalla de Oro", frente al' 
Convento de Santa Clara. La Fábri:r. 
del Fulper lo viene fabricando dea-
de hace 125 años, para garantía dol 
comprador r,e debe exigir sierapn 
F U L P E R . 
Una ventaja del Filtro Fulper, está 
en su cámara para hielo, lo que pe--
mite tener siempre agua fresca y pu-
ra a todas horas. 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
S0LI5 
OBISPO, NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
F u n d e n t e O l l í v e r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
U S T I C A o REVUI/. i 
S I V A que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
GO. . i 
i L a E N E R G I A y] 
ÍIAPIDEZ en sus efectos, sin destru-j 
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté! 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo e5 el agente farma-
eológnea más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba» 
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares» 
vejigas, alifafes, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E GARAN-
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de ls 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riel» Sí* 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
L á m p a r a s E l é c t r i c a s 
Si usted desea cenrprar Lámparas, Bombillos 
Eléctricos y todo lo que constituye un buen 
alumdrado Eléctrico, diríjase a AGUIAR 74, 
que saldrá complacido* 
G. Sastre e Hijo 
AGUIAB, 74. TELEPOIíO 
H U L E S P A R A A U T O M O V I L E S 
De v e n t a por los 
S e ñ o r e s 
Urqttia&Co.BeIascoainI2 
con tos ESENCIAS 
más finas « • j 
C 9107 1 1-15. .Aiiuucios Tnijillo Marín. 
d e l D r . M S O N 
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De politiquerías de las Cortes, la' 
notas más importajites son las q 13 
^ ú l t i m a m e n t e don Alejandro 
rroux Se trataba de aumentar 
^beres del clero, especialmente los 
5" los coadjutores y párrocos rura-
]05 y algo se l(\iró a ecte fin. per^ 
L 'tan poquita cosa que no raere 'f 
i- nena consignarlo. Los partidos ra^ 
Aléales no se han negado r. reconoc.-r 
L grandes e innumerables benefi-
cios que le debe a este clero la na-
ción y no han negado tairooco la an 
c-oluta imposibilidad de que pueda vi-
vir con los haberes, que tiene. 
—España es en la actualidad ana 
mina de oro—decía ayer un periódica 
f^ncés. Y porque lo es renimente y el 
f"nero abunda mucho, cada día d** 
crece su valor. Las cinco pesetas de 
hoy no valen dos pesetas de otros 
tiempos: y pueden los obreros mal 
oue bien vandear los temporales, y 
hacer frente a tan difícil y pesada si-
tuación, porque se ha triplicado sa 
íornal; pero el de los peores curas, 
aue fué siempre deficiente, apenas 
alcanza hoy para comprar, reunido 
p! que ganan en el año, unas cuant is 
arrobas de patatas. 
Dentro de poco—nos decía ayer 
vn señor a quien gustan demasiad'", 
.as cepitas—den^-o de poc > voy a ne-
cesitar yo el haber de un cura para 
poder tomar las once 
Y no hay exageración en esta frase-
Ei mismo señor Lerroux lo ha recv 
i ooido así. Los obispos de Segovia y 
I\P Plasencia. que fueron los que hl-
ii. ron que el Congreso estudiara la 
cuestión, conferenciaron con el se-
íor Lerroux acerca de este punto Y 
jefe republicano les atajó sus raz» 
),ebi confesando que él pedía un ai» 
mentó conveniente para las clases liu-
UiMdcs del clero español, pero con la 
cendición de que se rebajara alguna 
cosa a las clases superiores. A pesar 
esta advertencia, la entrevista fué 
simpática y cordial, y no faltó el se-
T>or Lerroux a los fueros de la eo»̂ * 
t0»ía, porque estuvo durante todt 
e'la respetuoso y descubierto. Sin 
finbargo, lo acordado por las cámaras 
en asunto de tal monta, repetimos 
me no es digno de que se menee m*.-
cho. Don Quijote diría de ello que el 
ir encallo es peor. 
Las energías del señor Lerroux, U8 
guardó éste para otra fechoría: para 
p;r'gir del gobierno que dedicara los 
n ontones de oro que existen en el 
país a la reconstitución de las nacití-
nes que fueron más castigadas por 
la guerra: algo para Francia, a'g'J 
para Alemrnia, algo para Austria. .-
£1 señor Lerroux opina que España 
h? perdido el tiempo mientras dura-
icn las hostilidades. Los campos Oft" 
tinúan sin cultivo, las industrias si-
gnen muertas, las ciudadey están lán 
puidas... ¡No se hizo nada en K J * 
paña, cuando pudo aprovecharse un 
ittJmero infinito de ocasiones, pnra 
bacer infinitas maravillas... 
Las personas que oyeron estas co-
sas debieron persignarse con ason-
bro; porque qué maravilli más eno"-
me, más milagrosa, más grande, quo 
la de haber reunido una cantidad d-' 
oro capaz de recompemer la econor 
-'ría de tres importantísiims naciones, 
sin trabajar en los campos, ni en las 
industrias, y sin haber hecho na.'a 
•'n ningún otro sentido- Maravilla se-
mejante es la mayor que puede hacer 
o í pueblo, y sin duda los países tx> 
tranjeros que escucharon el discur-
so del señor Lerroux, envidian hoy 
a España ardientemente, al adver t í 
nue logra sin trabajo y sin molestia, 
lo que ellas no consiguen alcanzar 
a fuerza de labor y sacrificio. 
Resulta por otra parte inconcebi-
ble el patriotismo del señor Lerroux; 
Perqué si España estáttan atrasada, y 
PtW campos están yeísmos, y sus 
awstrtas caídas, y sus pueblos mo:T-
nmdos. como es posible pedir que 
f estine ese dinero de que se apod-irO 
Por un milagro a cultivar campo» 
^jenos, a reedificar ciudades extr> 
ñas. y a resucitar industrias que no 
''enen que ver con sus industrias? Si 
a España le hacen falta tantas cosa.-s 
]n lógico. lo patriótico. lo justo, se* 
r'a que el señor Lerroux y los que 
opinan como él, pidieran que el di-
^''o que posee se dedicas-e a adqui-
r í a s , en vez de solicitar que se des-
tine a adquirir lo que les hace falta 
f! otros países. 
I 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e LMJO" 1 
(Antiguos <ie Indán, Erviti, Canal y Pérez) 
Magnífico servicio para entierros bodas y bautizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338. A-3625. A-4024 I; 
y A-4154. 
L A Z A R O S U S T A E T A 
• A 
. V<XDIA 
R o p a B l a n c a 
C A N D A D O 
</U*icL¿a en la ixxie^ci de leí eú^curvet* 
E . P . D . 
L A S E 5 Í O R A 
MARIA FABIAN DE WEBER 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r B a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y dispuesto su entierro para mañana, Jueves, 16, 
a las ocho y media de la mañana, su viudo, hijo y 
hermanos que suscriben, por si y en nombre de sus 
familiares, ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la 
casa mortuoria Prado 38, altos, para desde allí acom-
pañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán. 
Habana, 15 de Octubre de 1919, 
I g n a c i o R . W e b e r y T o r r e s , I g n a c i o 
W e b e r y F a b i á n , A n d r é s G . W e b e r , 
F a v i l a F a b i á n , 
—Cuando yo iba a Francia duran-
te la guerra—dijo el señor Lerroux 
en su discurso—no Iba a pasar fac-
turas al gobierno. 
Los señores diputados se rieron íie 
esta frase que dijo el señor Lerroux; 
pt-ro era esto lo que dec.v.n entonces 
de este señor los que lanzaban cou-
tr|L él acusaciones? Al fin, se redu-
o'a a esto, pero no lo decían de est^ 
modo; decían,—y dijeron los perlv-
(Mcos con fatigosa insistencia—que el 
señor Lerroux iba a Francia porque 
tenía contratado el servicio de zapv 
tos al ejército francés; y decíi" 
Ef'emás qua en Francia estaban aira-
dos con este señor Lerroux, porque 
todos sus zapatos estaban arreglados 
con cartón. De aquí que se so.spec.'.ia-
rá que el pretender el caudillo el 
rompimiento de Ivslilidades por par-
te de España, a favor de Francia, no 
tenía más objeto que el de compensar 
con sangre de españoles el cartón de 
los zapatos. 
Consigue desvirtuar esta sospecha 
o', último discurso del señ|»r Lerroux? 
Indudablemente no. Nosocos creemos 
buena gana en el desinterés, en ia 
abnegación, en la honorabilidad ñff\ 
üeñor Lerroux; pero el noventa por 
ciento de ciudadanos españoles no 
C O M E R C I A N T E S D E L I N T E R I O R 
aprendan nuevas rutas, para obtener seguras ganancias. 
Ofrezcan al público las últimas nove dades en variedad de artícu-
los. Pídanme Informes y haremos negocio provechoso para iodos 
Lo más nuevo, lo último, es lo qu« ofrezco. 
Cuando visite la Habana, hágan me una visita. 
viven en idéntica ilusión y al oír-
lo pedir hoy que se envíen a Francia, 
Austria, Alemania... las inmensio 
"í.mtidades que la nación necesita 
vuelven a hablar de negocios y pien 
snn que el magnífico orador ha cor-
quistado para sus zapatos, con cartón 
o sin cartón, dos mercades excelen-
tes, además del francés que ya teni.». 
E l magnífico orador tardará toda-
vía mucho tiempo en borrar la vi-
sión de los zapatos de la memoria d'J 
.es españoles, y parece destinado a 
r.orir de un puntapié . . . 
M. VALEJRO DE CABAt. 
V E N E C I A 
Obispo 96. Telefono A-5201. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
SOBRE UN CONTRATO 
E l señor Alberto Andraca, remitió 
una comunicación sobre el contrato 
celebrado con la Jefatura del Distrito 
de la Habana para la reparación de 
los kilómetros del l al 3 de la carre-
tera de San Antcnlo^d^ Jos Baños a 
Vereda Kueva, manifestando que está 
douforme en no exigir el pago de di-
chas obras hasta que no existan fon-
dos disponibles. 
OTROS CONTRATOS 
A la aprobación superior remitió 
el ingeniero Jefe del Distinto :l2 Pinar 
del Río el contrato celebrado con el 
señor Rafael Couret, para la repara-
Pompas Fúnebres de 1.a Clase 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 , 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
1 
Funera r ia C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
l l / T A " O \ / f r \ T 1 7 1 * T A E N G E N E K A L ' C O N M A -
i V l r V J C V i y i K J L / H / I V l l \ : Q U I N A R I A M O D E R N A ; 
" L A F E " , d e J U A N G A R B A L L O 
E S T R E L L A , NUM. 134. T E L E F O N O A-3418, 
ción de los kilómetros del 1 al S, de 
la carretera Central a la Herradura. 
También remitió a la aprobación 
Eluiporior el Ingeniero Jefe del Distrito 
de la Habana, el contrato celebrado 
con el señor Óscar Cuni, para la pa-
vimentación de granito de carretera 
de la Habana a Gcines en el tramo 
comprendido en el entronque de la 
carretera de Luyanó a Guanabacoa-
AUTORIZACION P R E S I D E N C I A L 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Pinar del Río. ha dirigido un escrito 
al Secretario del Ramo, interesando 
que recabe la autorización presiden-
cial, para la ampliación del contrato 
celebrado con el señor Antonio Iba-
ñez para la reparación de la carrete-
ra de Guanajay a Cabañas. 
Apollinans 
La Reina de las Aguas de Mesa 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
n 9320 ld-12 lt-15 
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H A B A N E R A S 
E n el N a c i o n a l 
El acoutecimiento de la noche. 
No es otro que el beneficio de Mar-
garita Robles en el "Nacional." 
L a sociedad elegante, a estas bo-
las, ha hecho gran solicitud de pal-
cos. 
El arte exquisito de la gentil ac-
hiz, estrella de la temporada del gra.-i 
!eatro, se pondrá de manifiesto una 
vez más. 
Sus triunfos han sido muchos. 
Los de hoy, noche consagrada a 
ella, para patentizar un homenaje que 
fstá en todos, le regocijarán; pero 
sin llegar a envanecerla. 
Podemos asegurarlo. 
Es fella agradecida, y si bien es 
i.ierto que sus méritos son muchos 
para que le demos el puesto que le 
nertenece, puede darse por seguro que 
Margarita Robles llevará en su alma, 
de este público, la impresión más 
^rata. 
Dos obras de gran interés ocupan 
la atención preferente del cartel. 
" L a Comedianta" y " L a Garra," 
rsta última de Linares Rivas. 
Recitará Margarita versos de Mon-
tagú. 
Y tomará parte el cuarteto de! 
maestro Llaneza, en números de con-
cierto. 
No quedarán palcos en taquilla. 
C ^ E la flor de les CS^E 
R I V A L REINA 37. TELEFONO A-3820 R I V A L 
Carnet Gacetillero V 
T'n último sacrificio. Sí, unr-, última 
candad, un últin-o esfuerzo or pro Jo 
nuestros hernianos levantinos iu^ von. 
llegar el temido invierno en el mayor 
de los infortunios. 
La situicifia oe mucho'?, pueb'os en 
aquella hermosísima rosción Asmñola, 
sencillamente horrible. Derruidas 
las casaí, arrasadas las tierna, desa-
parecidos los ganados, sin pau y sî t 
albergue millares de hermar.os qaje 
ayer vivían folióos; heridos unos y en-
fermos otros por los furores del tem-
poral, y todo este cuadro do desola-
ción espantosa en vasías extcnsior.e-3 
de terreno que abarcan prorin-ias an-
teras. 
No, no es posible aplazar por más 
tiempo nuestra ayuda a las v.'ctimas. 
Déjense las suscripciones y coloctn? 
públicas, si ya más no caben No p1'-
dai.ios nuevamente de puerta en piuer-
ta. No exasperemos más al comercio, 
ni a los empleados. Pero bu.;queiüOS 
el óbolo indirecto por medio du la ri-
fa, por medio de la tómbola, ?ior me-
dio del teatro y del cine y hasta de 
la fiesta social. 
Y hagámoslo pronto. L a ayuíls pres-
tada a tiempo centuplica su valor. Co-
miencen por erigirse en junta organi-
zadora de arbitrios los conspicuos de 
la colonia que. de \m modo u otro, 
representan aquí las regiones OamrifL 
cadas. Y llaman a los artistas, y veaK 
a las empresas, y pidan a las roc'eda-
des y señálennos a todos un puesto 
en esta cruzada de caridadi Pero pron-
to, pronto... qut es inhumano hacer 
esperar al que sufre. 
Días. Celebran mañana su s;ntc al-
gunos Saturninos. Ambrosios^ Florer-
tinos y Galos. 
Tin cronómetro Longines. sea de bol-
filio o de pulsera, que es un reloj dos 
veces Joya—Cuervo y Sobrinos, San 
Rafael y Aguila. 
Un buen troje de marinero para ni-
ño, elegido entre las confecciones es-
pléndidas de L a Opera—GaMano y 
San Miguel.—y el rar de Kimbos co-
rrespond'.ente, comprado en la pele-
tería La Bemba, de la Manzana de Gó . 
mez. 
Unos gemelos prismáticos oe can 
paña, nuevo modelo, tan necesarios 
en una ciudad qr.e está situada ceno 
la nuestra—Luis Walther no de O' 
Reilly. 
La botella Thermos para el despa-
cho, pan la mesa, para el cuerto del 
enfermo, comprada en Galiano y Zan-
ja a L a Vajilla. 
Y la botella de fiino licor o f\ frasco 
de fruta exquisita en conserva, que 
en Galiano 132 brinda'El Erase Fuer-
te. 
He ahí lo que puede re.'rnl.-'tr-iole ma-
nara a un Ambrosio, a uñ Fljrentino, 
a un Saturnino o a un Galo. 
ZaUS 
N E C R O L O G I A 
I>. JÜAX V I L A B Y SUÑER, 
Vencido por el cruel padecimiento 
que durante algunc4 meses venía 
soportando, en la tarde dre ayer dejó 
de existir en la Clínica del Dr. Mal-
herty, a donde habla ido en busca de 
un alivio, nuestro estimado amigo D. 
Juan Vilar y Suñer. 
Consecuente y amable con todos los 
que a su establecimiento acudíamos, 
don Juan Vilar supo captarse el afec-
to y la simpatía df los que le tratá-
bamos. 
Descanse en pa; el que a su paso 
po/ esta vida fué n hombre bueno y 
laborioso, y recü'í'.n su inconsolable 
viuda, doña Ana Azaragoza y sus hi-
jos Juan, María y omás Vilar y Bue? 
naventura Pons, abí como los demás 
deudos, la expresión sincera de nues-
tro sentimiento. 
E l cadáver del señor Vilar será 
sepultado mañana a las ocho de la 
misma, partiendo el cortejo fúnebre 




No compre usted ningún vestido 
de invierno ahora. La necesidad 
no apremia. Usted puede esperar 
unos días. El lunes inaugura nues-
tro Departamento de Confecciónelo 
la temporada de invierno y enton-
ces podrá ver usted las noveda-
des que ofrece. Luego decide. 
lt.-15 Id 
C9379 
L a L e y e f e P e n 
LA VELADA D E LOS TIPOGRAFOS 
Con sujeción al programa aru::-
cirxdo, celebraron los obreros tipó-
grafos el aniversario de su fundaciOa. 
quedando la fiesta muy lucida. 
E l local del Centro Obrero, lucía 
cuidadosamente decorado, y asistie-
lon a la velada numerosas familias 
obreras, y representfcioijes de varias 
gremios y sociedades de tíabajacfo.i 
res 
Hizo el resumen de la fiesta el 
obrero Antonio Penichet, recordando 
a los compañeros, la ausencia del 
compañero Francisco Villamisar, qus 
e& años anteriores, había figurado | 
^.s comisiones de las fiestas de los 
tipógrafos, en cuya sociedad había 
liberado mucho, siendo de los prime-
ros en inscribirse en las reorganN 
> r clones celebradas en distintas éu >" 
crs, y de los últimos en borrarse 
Después habló durante una hora, 
^r-alizando la organización y V. ac-
i-nación de los gremios y de las pe»-
r onas que hacen tocia clase de es-
furyTos porque las organizaciones se 
mantengan firmes y perduren. 
Terminó censurando los proc^li-
luientes que se adoptaban con loe 
trabajadores. 
L a concurrencia fué obsequiada con 
djlces y licores. 
LOS EBANISTAS 
Celebró junta general el Sindicado 
de Ebanistas. 
Presidió Hernández Prado. Actuó 
de Secretario Raúl Hernández. 
Se tomaron algunos acuerdar 
i reptar lo hecho por las demás co 
lectividades, en el asunto de la re-
presentación obrera a la Confereu-
c a de "Washington. 
Se nombró pro^áionalmente un 
n.;evo contador. 
Investigar que ha sido de una po-
lveta, que no llegó a maros del inte-
resado. 
LOS MARMOLISTAS 
E n Egido 2, celebraron junta los 
marmolistas, tomándose en dicho ac 
to los siguientes acuerdas: 
Aumentar la retribución con <\>vs 
ce contribuye a los gastos de la -vi-
da, y la implantación de la semann 
inglesa en todos los talleres. 
LOS ZAPATEROS 
Han convocado a Junta General Ex-
traordinaria el jueves 16 del comer-
le, a las ocho de la noche, en el Can-
tro Obrero. 
LOS PANADEROS 
Para el próximo domingo, celebra-
rán Junta General los oh "eros pana-
deros a la una de la tarde, en E s t e-
r a 31, altos. 
E L RAMO D E COX^TRUCCIOX 
Bajo la presidencia del señor Diego 
Vega, y actuando de seoi otario el 
•"•ompañero Tabeada, se reunió •>! 
Sindicato general del ramo de co"is-
tmeción. 
Se nombró al señor Pelegrín F . 
Monso, para que represente al S n-
d.'cato en la reunión convocada por 
los operarios sastres. 
E l Sindicato hizo con1- nr que f"; 
adhería a las demás co'cctividadeft. 
en el asunto de la Confer .ncia Obi'C-
ra de Washington, oponiéndose a cine 
vaya ninguna representación por lo* 
obreros. 
Autorizar la Junta General de Io-í 
mosaístas el próximo domingo. 
LOS Y E S I S t A ^ 
E l viernes 17, celebrará a las 8 pa-
sado meridiano. Junta General el Sía-
•I'cato de Yesistas, en Egido 2, altos, 
a las ocho de la noche. 
Celestino Alvarez. 
d e a 
Casa Especial para 
Bouquct de Novia, Cestos, 
Ramo*. Coronas, Cruces, etc. 
Roeaies, Plantas de Salóriv 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SefflOKs de Hortefiza* y Flore» 
Enviamos gratis catálogo de 
(1910-1919 1 
A r m a n d y f i n a 
OFICINA Y JARDIN s 
CENERAL LEE Y SAN J U U a 
MAP1ANAO 
l ? í f ! [ Í W 111 D I A W O D E L A MA-
(UNA y a a ú n c i e s c en e l D I A R I O D E 
1 A M A R I N A 
L a Dirección General de ComuD'-
cciones envía el siguiente Aviso* 
Tenien/) en cuenta qv.e a vir;u>í 
dol Decreto PresidenciaJ número 14 M 
d^ fecha 4 del actual ha sido moJl-
fioada la tarifa postal de la corres-
pondencia de primera clase en el 
sentido de reducir a "dos centavos" 
el franqueo de la misma en el Bervic'c 
doméstico, asi como en la dirigida a 
Estados Unidos y sus posesiones ex> 
eepto la zona del Canal, a la Agen-
cia Postal de los Estados Unidos c-n 
Sanghay (China) y a Méjico; y en el 
deseo ¿e que con tal modificación no 
-ufran perjuicios los tenedores de se-
llos de tres centavos, importe ¿sen 
ce la anterior tarifa, se hace públl-
eo por este iridio que los comer-
ciantes y particulares que así lo eo-
Mciten de las Oficinas postales d-; 
la República antes del día 31 del co-
rrientcw mes de Octubre, podrán cm-
rear los sellos de correos de "3 cen-
tavos" que actualmente posean, pe» 
eu equivalencia en sellos de "2 c^J' 
tavos". 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
S A \ LAZARO, 840 
Catedrát i co de la Facul tad de Me-
dicina, m é d i c o de v i s i ta ; especlallB-
ta de "Covadonsa."'. 
V ías urinarias , enfeimolades de 2a 
sangre y de s e ñ o r a s . 
De 1 a 5. 
3001 int. 
ÜJÍ ESCRITO-CONSULTA AL S E -
CRETARIO D E HACIENDA 
E l señor Manuel J . Cobreiro, em-
pleado del Ayuntamiento de la Ha-
bana ha dirigido un escrito al £<:J-
crQtario de Hacienda, exponiendo qu3 
na hecho un detenido estudio de la 
ley de "Jubilación de Funcionarios > 
Empleados Públicos del Estado, Pro-
vmeia y Municipio y que a su j if-
f-o le asaltan las siguientes dudas: 
"Primero: *La exención de ^os in-
dividuos del Cuerpo de Policía Na-
^ional, comprende la época en (jan 
(.-te Cuerpo dependía d;rectament-: 
del Municipio de la Habana." 
"Segundo: Está ya vigente en 'o-
da su integridad el Artículo 5o. de i?i 
y en su primer párrafo." 
"Tercero: E n el apartado 5o. del 
Artículo 5o. ffe consigna en su úttl 
ma parte que los hijos 1-gítimos o 
ics naturales reconocidos, disfruta-
iyn de la pensión que les corresp'm-
da, siempre que no contraigan ma-
trimonio hasta su mayoría de edao. 
; Pierde la hembra soltera la p w-
Bifn al cumplir los 21 años? Si MiO 
(V: así es de subsanarse, cual se h^) 
f.n la Ley de Pensiones del Ejérc.to 
Libertador, equiparando a la hi^a 8 )1-
trra con la viuda mientras conserve 
su estado." 
Pide por último el señor Cobreiro 
al doctor Casase que le resuelva estaa 
consultas que le deja formuladas. 
D e G o b e r n a c i ó n 
HOMICIDIO CASUAL 
E l Alcalde Municipal de Consolación 
del Norte ha dirigido un telegrama al 
Secretario de Gobernación. <níormán-
dol? que ayer tarde al vecino ae aquel 
puieblo Felipe Reyes, se le escapó un 
tiro que hizo blanco en la persona clel 
joven Porfirio Cruz, de ]8 años de edad 
quien falleció a consecuencia de las 
graves' lesiones que le produjera. 
E l suceso se estima casual, habien-
do +cnido conccimiecto el Juagado de 
Instrucción 
M A S S O B R E . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
E n c a j e s 
B o r d a d o s 
" L A E L E G A N T E " 
imm \m mm Imám j Im mái. I b u r n t e g 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
Gallini de 23; Lombu Zontade ?,'; 
Mousor Gorfh dle 48; Hassani Pasmer 
Jousef de 55; Haman y Maiibel de 
Ha&sam de 20 y 40 años resjíectiva. 
mente; Armas Salum Salum de 40 y 
su mujer de 35; y tres hijos de 1C. 
4 y 1 aro resuectivamente; Assad Is-
mael de 41 años, su mujer de 3" y 
suí hijos de p y 7 así como »m her-
mano Abbas Ismael de 27 y su mujer 
Rebeca de 21 Homabbensy Hard'a de 
55; Abad Latil de 40 su muj .̂r de 24 
y dos hijos de 5 y 1 y medio rt/specti-
vaaiente; Paul Dil de 36; Homahcn 
Hacsan de 24; Hábil Ali Hapsen do 
35 y su mujer y cuatro hijos de 5. 4 
2 y sois meses de edad1 respectiva-
meóte, .lábil y Tyskman de y 40 
años Mahomad Ali de 15; Yousef Alí 
y su mujer ambos de 55, Said Salomón 
su mujer y cuatro hijos de 3 6, 4 y 
2 años respectivamente; Wadiha Salo-
món dle 19; Haber andu de "8. 
Ingleses : Roberto A. Walaev de 42; 
George y Charles Fergnurson de 20 y 
2r, años; Augusto Siramon Ce 34; 
Etbelbert Saltón de 26. 
Franceses; Paul Franchessi de 29; 
Emilia Fritz de 26; Spire Sierre de 
34; Alejandro Kermitz de 50; José L i -
nares Riego de 24; Jean Lc«:utan de 
58. 
Italiano: Zignazo Darío de 3'' 
S'jízos- Luis Harraand de 37, su mu-
jer de 2S y su hijo de 2 años; Juan y 
Salomón Morales de 49 y 46 respecri-
vamente; Jorge José Oury de 43; su 
mujer di» 35 y dos hijos de 17 y 15 
años; Salín Mohaney de 26; P.^mardi-
ne Harmon de 40; Salomón de Ahm^t 
de 2; Salomé Kharulach de 52; Ro-
bach de Mcrtafa de 40; Alohomon Oh-
mad de 40. 
E l griego Isidoro Belifate de 24. • 
nfoímación GaDlegráfica 
(Vita o de la PRIMERA) 
L a referida comunicación será di-
¡ rígida al Presidente de la Conferen-
i cia en Washington y al ministro ame-
| 'ricano en Madrid Los mhimbros de 
I la Federación dicen que no les in-
jteresa ninguno do los acuerdos que 
i puedan adoptarse en la conferencia 
I de Washington. 
. ' E L P R E S I D E N T E WELSON SIGUE 
MEJORANDO 
| WASHINGTON, Octubre 15 
j Hoy se supo que el Presidente Wil-
; son tiene conocimiento de loa asun-
I tos gubernamentales, aunque el con-
; Ira-almirante Grayson, su médico de 
I cabecera, hace cumplir 'rígurosamen-
! te su órdenes acerca de que su pa-
| cíente descanse sin preocuparse de 
I los asuntos del Gobierno. 
Con el auxilio del doctor H. A. Fow-
¡ ler, especialistla, la inflamación de 
I la glándula próstata, cedió en la tar-
¡ de de ayer y la ausencia de toda irri-
tación hace espear que el ilustre 
enfermo mejore rápidamente. E l bo-
l e t í n expedido anoche po/ el doctor 
'Grayson dice que el "Presidente se 
halla mejor". 
-T E R E S A H o y c e i e t r a s a s ' f a s -
" E í B o m b e r o " , G a l i a n o I 2 0 . - T c l . A - 4 0 7 é . 
Tiene un variado surtido de exquisitos D U L C E S , a 60 cts. 
la libra. Buen C A F E y Buen C A F E . 
mm 
M i s P e n s a m i e n t o s y m i s A c c i o n e s 
GENERAL 1 0 * L UDE NDO RFI 
Poco después de haber sido firmado el armisticio, el General Luden-
d^rff, Jefe Supremo de los ejércitos alemanes, se dirigió a Suecia, Le-
vando consigo una enorme cantidad de documentos oficiales y allí eacri-
t:ó su libro aLa Gran Guerra.—Mis rensamientos y mis Acciones." 
Ludendorff, el hembra que concibió, planeó y ejecutó las más eclo-
scles campañas militares y dirigió la más formidable máquina militar «iae 
se ha conocido en el mundo, cueui.c», en su libro la historia íntima de su 
fracaso y hace declamaciones tan contundentes, que han de levantar al 
mundo. 
Ludendorff describe en detalles muy importantes, cuál era la verdn-
dera situación de Aleman'a, antes le Ib guerra, y cuál es su criterio SO' 
bre las responsabilidades. 
Dice cuándo y dónde* los planes alemanes sufrieron el golpe que 
r'odujo el derrumbe del Imperio Alemán. Este gran libro ya está edita-
do y traducido al castellano e ilustrada^ sus páginas con retratos de pro-
hombres alemanes y pueden adquirirlo ioáks aquellas personas que lo do-
™en, se encuentra de venta A PESO el ejemplar, en la Joyería y Quin-
calla " E l Número Trece", Prado, 11H, casi esquina a Dragones y en to la» 
las librerías. Se remite en paquete certificado a cualquier lugar de la 
República a toda persona que mando un Peso en efectivo y 20 centavos en 
' de correos al señor Tomás Pr.rdUlo, Aguila, 00, Habana, 
' E K F A T O R D E L ABARATAMIENTO 
D E LOS COMESTIBLES. 
BUENOS A I R E S . Octubre 14 
Con objeto de cambiar impresiones 
1 sobre la posibilidad de negociar tra-
' tados internacionales bajo los cuales 
los respectivos raises modificarían 
loá aranceles para los com|stíbles, 
el Ministro de Estado, señor Paey-
rredor ha citado para mañana a to-
dos los diplomáticos de las naciones 
Pan-Americanas acreditados en la 
República Argentina. 
E l proyecto se ha expuesto como 
"medios humanii'anos para reducir 
el exagerado cost1 de la vida en to-
das partes", con la posibilidad por 
la adopción do ese criterio en todas 
las naciones. Tratando de ese asunto 
con el corresponsal de la "Prensa 
Asociada" el Mlcisterio de Esta-
do señaló hoy que el "libre" comercio 
de víveres aliviaría el padecimiento 
que sufre la humanidad; pero efec-
tuando esos medios comerciales tra-
tando de aumentai la exportación e 
importación de productos en todos 
los países, con lo cual se compensa-
rán con creces la pérdida en las men-
tas de aduanas. 
E L CRUCERO INGLES « R E N O W 
S E D I R I G E A NUEVA Y O R K 
RIO D E JANEIRO Octubre 14 
E l crucero británico "Renown", 
que trajo a Sir Rauph Spencer Pa-
get. Embajador de Inglaterra en Bra-
ail, el día 2 de tíüte mes, se ha he-
cho hoy a la mar con destino a Nue-
va York para d<- allí conducir al 
p.-ínoipe de Gale? a Inglaterra. Los 
.oficiales y maiinería del crucero 
'fueron obsequiado.i en esta ciudad 
con recepciones y otras fiestas du-
rante su permanencia en esta ciudad 
SOBIÍE L A PERDIDA D E L 'vALBA-
NERA." 
MIAMI, Fia , Octubre 15. 
Han revivido las esperanzas de que 
se aclare el misterio en rué se ha'la 
envuelto la pérdida del vapor español 
'"Va Iban era,." con su tripulación y 
pasajeros, ascendentes a 4r,0 perso-
nas,'' con las noticias llegadas aquí de 
que se está formando una expedición 
cubana para explorar los restos del 
barco hundido en los bajos de Re-
beca.. 
E l Gobierno americano, según las 
noticias, ha recibido una comunicación 
pidiendo permiso para sacar el valio-
so cargamento que se halla a berdn 
del barco, cargamento compr-esto de 
vinos, licores y otras mercancías. 
No se han confirmado las noticias 
de haberse encontrado cadáveres pre-
cedentes del "Valbanera." Díoese que 
en la Habana se sustenta la teoría ÚP 
que el barco al chocar con los arreci-
fes se partió ^n dos, por lo que no 
pudo echarse al agua ninguno de les 
botes salva-vidas. 
ACLARACION ACERCA D E L B L O . 
0UEO D E LA RUSIA D E L SOYIET 
PARIS,. Octubre lo. 
Los Estados Unidos no se urieron a 
lasi potencias de la Entente para pe-
dirle a Alemania que coperara en el 
bloqueo de la Rusia Soviet, y la dele-
gación americana en esta ciudad no 
admite, que los Estados Unidos hayan 
participado en el bloqueo contra Ru-
sia en el Báltico, en vista de que di-
cho país no aprueba el principio de 
un bloqueo pacífico y ninguna do las 
naciones aliadas y asociadas se halla 
en guerra con el Gobierno Soviet. 
Al preguntársele hoy a los miem-
bros de la delegación americana si los 
barcos suecos o de otra nación neu-
tral podían dirigirse a Rusia, conteŝ -
C9381 alt. 4d.-l(i 
D I N E R O 
A l 1 por 100 sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
NEPTUNQ Y AMISTAD " 
T E L E F O N O A-4376 
taren que probablemente los buques 
de guerra ingleses y frarceses no lo 
permitirían; y al preguntárseles si un 
barco podría salir de un puerto ame-
ricano para Petrogrado, contestaron 
que la Junaa de Comercio de Guerra, 
no despacharía ningún buque que pre-
tendiera hacer ese viaje. 
E N T R E RUSOS 
LONDRFS) Octubre 15. 
Con el avance del ejército cosaco 
del General Dení.iine, por el sur y las 
fuerzas rusas del Noroeste casi a la 
entrada de Petrogrado. parece que el 
Gobierno Soviet ruso se baila en «i-
tuación muy grave. Según d.-spachc 
de Reval al "Daily Mail," el Cuartel 
General maxíraalista se hallaba cerra-
do anoche. 
E l ejército ruso del, noroeste parece 
que ha i-oto las lineas maximalistas en 
un ancho frente. 
Las fuerzas de Dcnikine hállanse 
muy cerca d̂ i la población de Tula, la 
cual se considera la llave de Moscou 
por el sur. Un despacho recibido aquí 
dice que si Tula cae en pod^r de los 
cosacos los comisarios maximalistas 
huirán hacía Turkestan aprovechan-
do el espacio que existe entre las fuer-
zas de Dekinine v las de Kolchack en 
el Valle del Volga. 
LOS DELEGAGDOS ESPAÑOLES V 
LA CONFERENCIA OBRERA. 
WASHINGTON, Octubre 15. 
Los delegados españoles a la Con 
ferencia Internacional de Obreros, con 
vocada por el Presidente Wilí-on, de 
acuerdo con las condicione'? cVl Tra-
tado do Paz, deben salir de Liverpool 
hoy para New York, sagúu despachos 
recibidos en el Departamento de Esta-
do. Î os delegados son; E l T'izcondtí 
de Egea. Adolfo González Posad?., Al -
fonso Sala, Francisco Larg'.- Caballe-
ro, José Gasón y Marión, Pedro San-
gro y Rodelaro, Fernando de los Ríos 
y Luis Araguitain. 
X A PROPAGANDA ANTI-ALCOHO-
L I S T A EN I N G L A T E R R A 
LONDRES. Octubre 15 
Mrs. David Lb.yd George, esposa 
del Jefe del Gobierno inglés está to-
.mando parte principal en la campa-
ña prohibicionista, dirigiend la pa-
labra ayer en una reunión efectuada 
,en Glasgow, a la cual asistieron dos 
mil mujeres. 
Según los despachos recibidos aquí 
Mrs. Lloyd George dijo que el éxito 
,de la campaña depende de las muje-
res. 
"Todas las mu'eves están obliga-
das a auxiliar a las víctimas del al-
coholismo en Jng'aterra, como estu-
vieron obligadas a auxiliar a las víc-
timas del prusianismo en Bélgica, 
hace cinco aos. Escocia está en vís-
peras de emprender una gran oampa-
ña y el año entrante la visita de to-
dos los partidarios de la temperancia 
de distintas parte.» del mundo estarán 
dirigidas hacia ELCooia. Si ganamos 
a Escocia, esa victoria será un gran 
estímulo para que el resto del mun-
do haga lo misme". 
EN YIENA SE AGOTO L A CARNE 
V I E N E , Octubre H 
L a existencia du carne en Vieue se 
agotó hoy y no hay probabilidades 
de que lleguen nuevas remesas hasta 
la semana entrante, según noticias 
recibidas aquí 
F A L L E C D I I E N T O DE UN .CATE-
DRATICO ALEMÁN. 
LONDRES. Octubre 14 
Un despacho do Berlín dice que el 
Dr. Kuno Meyer, profesor de litera-
tura e idioma célLco, de la Universi-
dad de Berlín, falleció cn Leipsic. 
| E l Dr. Kuno Mcyer era un notable 
conferencista, muv conocido eu los 
I Estados Unidos Nació en Hamburgo 
I en 20 de Diciembre de 1958 y fué vs-
j critor fecundo. Entre sus obras se 
halla las leyenda e historia irlandesa 
E l Dr. Meyer puede decirse que 
fué el primero que pronosticó que la 
guerra entre Aluinania, Inglaterra, 
Francia y Rusia llegaría a ser un 
conflicto mundia!. En-1917 escribió 
un aitículo titulado "Nuestros propó-
sitos de Guerra ante los ojos del ene-
migo", en el que se refería a una 
conversación tenida con el Coronel 
Roo&evelt, llamando la atención ge-
¡ neral el referido artículo. Más tarde 
i escribió itro artículo, publicado en 
la prensa berlinesa, en el que decía 
I que Alemania había perdido laamis-
' tad de los Estados Unidos, después 
j del liundimiento del "Lusitania". El 
i Dr. Meyer se hallaba en los Estados 
I Unidos en ia época que ocuro.üó la 
catástrofe ' 
i 
1 E L L I O ORIENTAL EUROPEO. 
I COPENHAGUE, Octubre 15 
Lucha feroz continúa en Riga, cn-
1 tre las tropas leto-lituanas y la ger-
mano-rusas que entraron en la parte 
¡.occidental de la ciudad la semana 
pasada. 
Las noticias que se han recibido 
.aquí dicen que las granadas han cau-
sado considerable daño en los mue-
,lles y el puerto, pereciendo muchas 
personas del elemento civil durante 
la refriega. 
Los prisioneros Lechos por los le-
tos, dicen ios despachos, son báva-
ros. 
¿FONO 
R E G A L A M O S 
LAS MERCANCIAS 
Y a tenemos avisos de haber em-
barcado las m e r c a n c í a » compra-
das p a r a l a e s t a c i ó n i n v e r n a l 
p r ó x i m a . 
C o n el fin de estar en condic io -
n e s de exhibir las en nuestros 
anaqueles, deseamos desocupar-
los, l iquidando cuanto nos queda 
en a r t í c u l o s de la e s t a c i ó n que 
acaba. 
Por eso, rogamos a quienes de-
seen c o m p r a r m u c h o gastando 
poco, vengan pronto a escoger. 
H a y m u c h a s gangas. 
L a N u e v a I s l a 
M O N T E , 61, e s q u i n a a S o á r c z . T e l é f . A - 6 8 9 3 
c'a. 
IT 
C 5251 alt 
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tr, último compromiso. 
¿ ) recoge la crónica 
tratarse de . 
^ 1 nuestra mejor sociedad. 
í hermosa y bella señorita 
Euna Bcrnal, ha sido pedida en ma-
E l 0 s í ' p rome t ido un jjoven de mu-
í méritos, el señor José María 
^ n c o v Montero, administrador d-3 
K1,. nétición fué hecha jior nuestro 
: tíciable amigo el distinguido ^ 
Slero don Pedro Sánchez. Presiden-
, de la institución bancana ya mei.-
^ v n í o f r e c o esta grata nueva, coix 
í detalles expresados, el querulo 
mpañero Alberto Ruiz 
f ^regando que la bod no ha de 





Paucursal del "Banco Int'/mac 
: la calzada de Belascoaín 
Un compromiso mas. 
Pedida ba sido c>n matrimonio 
Lñorita María Üe Jesús Mestre, 
i. de la Víbora, po'- el señor Anto-i 







ge ]o ofrecen 
ci joven periodista que regresa de 
rvpaíia después de pasar allí alguno?' 
Imcses. sus amigos y compañeros ce 
]n capital. 
: gerá el honieiiHjo un almuerzo qu3 
p d r á luga^ el domingo a las 12 m 
"Paquito" fué nombrado miembro 
op honor de la "Asociación de la Pren-
I de Madrid" y esto y el gusto que íe 
%x a sus amigos, de verlo por aq.-ti, 
I hecho que se efectúe el menciona-
K acto. 
* <! * 
. "Rialto". 
Muy cort ' irrido anocho. 
Los martes de "Rialto' ' ofrecer 
fiemp ê el interés de la concurran-
Ka. 
Se reúnen familias distinguidas 
•"Imprimiéndole el verdadero caiác-
lor de fiestas elegantes, en que ŝ » 
Ivesalen programas art ís t icos de va 
lOí. 
Numeroso el concurso de anoen? 
\ Un grupo muy numeroso de eie-
cantes señoras. 
galá, el sensacional " f i l m " " V i v i c t V . 
por Vivian Martín. 
Su argumento es de los que in.'t> 
'"•san desde el primer momento, con. j 
ña de interesar la cinta, a buen ^e-
guro, desde que se, comience a pro-
yectar. 
"Campoampr'/i tiene anunciado pa-
ra mañana "Sangre nueva", por F r i y -
klyn Farnum. 
"A propósito de "Campounor", dir* 
que el día 22 debutará en este teatro, 
h gentil "Paquita" Esc i roano, q-i^ 
ha 'sido contratada por una tempora-
da 
La Escribano, tonadillera de 
mejores, nos br indará un selecto y 
nuevo repertorio de cou .lets. 
Fué una colección de trajes valio-
sísima. 
La fiesta del "Casino Español". 
Oficialmente se nos participa, que 
la reunión familiar acordada por la 
prestigiosa sociedad, ha de tener lu -
gar la noche del sábado 25. 
En atento besalamano que nos di-
rigí) el señor Andrés Pita, nuestro 
excelente amigo. Presidente de la Co-
misión de Fiestas. 
Es de socios la fiesta. 
' * * • 
Sobre otro baile. 
E l que será ofrecido po.* la casa 
cousignataria. al arribar a esta el 
nuevo buque de pasaJe "Joseph Tayá". 
Ha sido preciso posponer la fecha. 
No salió en la fecha indicada de 
uno de los puertos (le España, a causa 
de la huelga declarada allí. 
Saldrá sobre el 20 del mes actual. 
La fiesta, pues, se dará en los días 
primeros del mes de Noviembre. 
En Payret. 
Nuevo éxito de "Galope de amor"' 
la opereta de Pénela estrenada anoche 
Se repite por sto en función de 
moda. 
Un lleno hoy. , 
INTERINO. 
Noches de moda. 
En "Fausto". 
Estrénase mañana. en la tanda de 
L A M P A R A S 
Un precioso y escopido surtido npaba-
mos de recibir y está a la venta. 
Hay eiiiinto el más refinado gusto pue-
da desear. 
Visite nuestra exposición. 
"LA CASA QUINTANA'» 
Av. de Italia (¡uites Galijuio): 74-76 
Teléfono A-4í;(M 
I L L E l 
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E l c o m b a t e d e W a d - R a s 
(Viene de la PRIMERA) 
repelieron el asalto. El comaJU ante La 
guardia, que se dió cuenta del peligro 
que corrían, cogió un fusil, y tnimán-
dose a sus valientes, se apoyó ea el 
parapeto y t ra tó de disparar. ¡No le 
dieron tiempo! Y sin exhalar un ;ay! 
cay6 pesadamente en tierra, gravísi-
máinente herido. A los pocos momen 
de: "¡No tiréis, somos españoles! '* 
"¿Esipaoles? Que vuelva a hablar ell 
que lo decía." Se reconccló la voz dê  
un sargento del batal lón. "¡AKo ell 
fuego!" Y con el fusil en la mano/ 
entró en la posición la Ji*yor irArte del 
la compañía de Zabaleta que sin jefes 
ni oficiales, pues todos hr.'..ian CAído1 
tos entraba en la^posición el teniente en el combate se retiraron a la posi" 
coronel Canis con su tabor y ^1 grupo ción cuando los moros asaL-'.-c» el 
J. j i„ ^r,i„Tv.no Rn-'fiiortf» i? rin^nfeita v nueve entraron 
m m 
d ! © í M l ® á l l ! a 
de ametralladoras de la columna Ro 
dríguez del Barrio, que no había po-
dido re t i r a r í e . Fué un respiry; cesa-
ron en sus ataques los moros, sin dis-
minuir por ello en violencia i-l fuego 
por ambas partes. 
En este momento se encoi tratan 
dentro de la posición número !6 cua-
tro compañías de Regulares .vm con-
tingente reducido, una del 60 y las 
fuerte 17. Cincu nt  y
entre ellos ocho heridosi. Era todo loi 
que quedaba de la fuer/a que mandó 
el bravo capitán Zabalyta 
Veamos ahora, la ragedia ocurri-
da en esta posición 17. 
Como pu<2de verse en el croquis, t ie-
ne la forma de un ovoide por el fren-
te que da al enemigo, y en dicho 
frente difícilmente cabe-, para su de-
metralladoras- mas ¡en que estado i feusa diez hombres. Delezne de la po-
e cansancio! ' ' sición, a los seis metros, el terreno1 
cae con una iaolinación tal . qim desde 
de 
Combatiendo sin cesar desd»1 lar, cin 
co y media de la mañana por un te- i que se abandonó el Morabo. el cueras 
rreno duro y dificilísimo; sin tiempo i go pudo acercarse sin ser visto y co-
para haber tomado un bocaílo, y sin 
m m 
ha;'er podido beber un buche de agua. 
¡A pesar del tiroteo, que seguía con 
la misma violencia, la prente se caía 
a pedazos de puro sueño! 
Hay que tener en cuenta que duran-
te el día anterior, la tropa estrvo mu-
nicionándose y preparando la expedi-
ción; que la noche la pasaron, de jor-
nada, caminando por aquellas sier^ag 
y que durante aquel otro día no tu-
vieron un ¿olo minuto d*1 d^scanoo, 
co-nbatiendo sin cesar. ¡V qué segun-
da noche les esperaba aú ' ! 
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T E R E S I T A S 
MR. GOMPERS, ENFERMO i 
WASHINGTON, Octubre 15. 
Se ha publicado que Mr. Samuel 
Compers, Presidente di* la American 
I Federation Lahcr, se halla en. cama 
con agotamiento nervioso y fiebre de 
i 41 grados. 
D E P A L A C I O 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTOS 
Ha sido aceiptada la renuncia del 
doctor Luis A Baralt, Profesor 'titu'ar 
de Inglós en el Instituto de la Haba-
na, nombrándose para sustituirle al 
Catedrático Auxiliar doctor Leonardo 
Zorzano Jorrin. 
Asimismo ha sido nombrado el se-
—— • I ñor Manuel L. Areaga profesor interi-
VUTORIV DF.L E J E R C I T O DE D E - ! SALVAMENTO DE I, V A S U E Y T R I - ¡ no de Gimnasia del Instituto Provin-




KiNDRES, Octubre 15 
Según informes recibidos -.m esta 
carital el ejército ruso anti-maxima. 
lisia que manda el general Denikine 
capturó a ürei haciendo milev de pri-
sion r̂es. apoderándose nsfmismo de 
enorme cantidad de material do gue-
rra 
LA OFENSIVA POLACA 
KOCKHOLM. Octubre 15. 
.Î e Riga dicen Que los polacos, prin-
dniaron la ofensiva contra l.is fuer-
M.s germano-rusas en las regijnes del 
p dco, asegurándose que los polacos 
PFLACION DE L > BUOUF 1>( I >-
DIADO. 
NUEVA YORK, Octubre 15. 
Por despacho inalámbrico s;í ha sa-
bid.i que tedas las personas: que iban 
en el vapor *'Venezia" de la línea de 
Fabre, incendiado en medio del acea-
no, fueron salvadas por el va per fran, 
cés "Niágara" que se dirige a P m -
deos. 
CRISIS MINISTERIAL E> C H I L E 
SANTIAGO TE CHILE. Octubre 15. 
Terminada la alianza entre libérale': 
demócratas y los partidos nacionales, 
el gabinete h-t coalición constituido e! 
26 del mes pasado, presentó hoy su 
dimisión. 
lid iidum 
SECCION DE INSTRUCCION—CURSO D E 1919 A 1920 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva el •.•establecimienio de 
*s clases de Instrucción Primaria Elemental y Superior para varones y 
s (le Enseñanza de Comercio y Preparatoria en las clasvs nocturnas, se 
uncía a los señores socios que desde esta fecha queda abierta la matr í -
Uia en ]as materias quu comprende el Plan de Estudios de ambas Es-
uelas, según lo tiene aprobado la Junta Directiva ae esto Centro. 
Las horas señaladas en las oficinas de la Secretaría General son: 
Para los varones de las clases diurnas, de una a tres p. m . 
Para las clases nocturnas, de siete a nueve p . m 
dpi a-—Eh requisito indispensable para la inscripción la presentación 
uei recibo de la c o t a social. 
cial de Pinar del Río 
SECRETARIO DE LEGACION 
E l doctor Manuel F. Calvo, ha sido 
non bracio Secretario de Segumla Ciar 
se de- la Legación de Cuba en Lisboa 
COMISION ESPECIAL A L DIPPXTOR 
DE JUSTICIA 
El Director de Justicia, doctor Os-
car Día? Alberüni ha sido designado 
para que se traslade en comisión ¿R-
| peciai a la Legación de Cuba »n "Was-
hington, donde pres tará servicios de 
i acuerdo con las instrucciones que le 
1 trasmita el Secretario de Estado. Se 
I le adgna la cantidad de mi l quinientos 
j pesos para cubrir los gastos que l * 
I origine dicha comisión. 
R i ñ a a p u ñ a l a d a s 
Por causac que se desconocen y quo 
los protagonistas no han quinado re-
velar r iñeren e?ía mañana en una ha-
bitación de la casa Serafines Jesiis 
del Mont?, Baibino Jardon y Jo7é Rcj. 
mos. Este último con un cuchi.lo arre-
medó contra su compañero dn cuarto. 
oca?ioná.ndole dos gravísimas heridas 
en el cestado izquierdo, penetrantes 
en la cavidad toráxica. 
El vigilante número 31. del Cemen-
terio do Oolón, detuvo al agresor. 
El herida fué curado de primera in-
tención t-n el centro de socorre de Je-
sús del Moníe siendo trasladao más 
tarde al Hospital de Emergencias pa-
ra practicarle la laparotomía. 
'. ionalizar a Fiume y eso os acepta b'c. 
tice. ¡Pero si eso es más viejo qut 
e! comer! Hace cuatro meses que s'i 
i'cs dijo desde el "Consejo de lo» 
Cinco"' que se quería hacer en Fiumt? 
lo qué en Danzig, en -donde hambi-tt 
.iubo análogas dificultades para qiw 
Pelonía que e^a dueña de la ciuda I , 
ciando se la a r reba tó Federico fet 
G,'ande, la conservase, como Croarla 
que formaba parte de Hungría , ti^ce 
V.ii propias dificultades para conser-
ver Fiume y Danzig, se imernacioua-
lizó. 
¿Se contonta Italia con eso? Le pla-
ce al Reino Unido de Serbia? Pue;4 
entonces miel del Hymeto sobre ho-
juelas. 
Pero no es solo D'Anuunaio el que 
íe creyó con derecho incontestable 
a Fiume, pues el día 9 del corriente 
el Pr íncipe de Zelitch, de Bosnia, y 
que con el nombre de Miioch f igu i f 
como soldado, en la Legión Extran-
jera del ejército francés, dijo en Pa-
ríc que no solo le pertenece Fiume, 
5'no toda la Dalmacía, Croacia y his-
ta Bosnia, porque sus . ntepasad^s 
reinaron allí hasta 1670 en que fueron 
deposeldos por la fuerza de los Hab.s-
burgos. ^ 
Los alemanes 'ibandonan los pro-
vincas Bálticas porque el "Consejo 
de los Cuatro" a instancias de Foch 
les amenazó con nrm^trar más en Ale-
mania y llegar a Francfort sobre el 
Mein, si no evacuaban las Provincias 
Bált icas. 
Hoy altmanes y rusos, situados en 
Mitán quieren tomar o han tomado 
a Riga, y si no la abandonan es posi-
ble que Foch entre en Francfo-k. ' 
NOTICIA L 
EL "TUSCAN" 
Procedente de Mobila y conducien-
do carga general y madera ha llega-
do el vapor amencano "uscan" de la 
Línea de Munson 
NICANOR FERNAN-El Secretario Octubre de 1919-
6U.-16 6t.-l:) C9414 
E x t e n s o S u r t i d o e n 
C o n f e c c i o n e s p a r a 
S e ñ o r a s 
Aspirantes 
a Cadetes 
En la ;íef;itura del Estado Mayor del 
Ejercito ^e nos facilitó ''sta mañ ira 
una relación de los aspirantes, a ca-
detes aprobados. 
La publicaremos en la próxima edi-
ción. 
D E L A F I R M A D E L . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
M U R A M A w ^ ^ n n M P n . Q T r í A 
„ 
^ S ^ / M ^ ^ ^ / M A > Á > . . „ . , . „ ' / / . 
para explotar toda la costa oe Dal-
macía y el Reino Unido de Sorbías, 
Croatas y Eslovenes. 
¡Conque no han podido los perua-
nos y chilenos levantar :in emprésíJ-
to de 50 millones por cada grupo, en 
lo? Estados Unidos, n i en Inglaterra, 
vertiendo en su demanda la garanda 
de las sumas del Cerro Jel Pasco ; 
lej yacimientos de nitrato de Anto-
ío ras t a y ahora van los angio-sajo 
.us a cujirír de oro ía t ie r^ , de CruA-
cia y Serbia, áspera , ingrata kJ cul-
tivo y abandonada, en la labranza, 
ro r la guerra? 
V ese D'Annunzio que quería hace 
nocas semadiV. anexar a I tal ia í-idi 
h Dalmacia hasta Cattaro, ahora é* 
la ofrece, con Fiume, en participacici 
a los Croatas. 
Accederán estos "bárbaros" como 
antes los llamaba; o habrá ingrésa-
lo D'Annunzio en un nuevo camp>. 
me no es la poesía, n i la novela, nt 
e! Teatro, ni la aviación? Quena 
emular a su compatriota Maquiaife-
lo, dirigiéndose a los Croatas y no 
\i los serbios para encender la dis-
córdia entre ellos? 
Es ya tarde, después do las frases» | 
E l caso del embrollo .iparente ou 
¡as Provincias Bálticas, tiene clara 
explicación y por querer <uterpclar i l 
Coblerno de Alemania en el Reicha-
tag el día 12 del corriente, el social s-
ln Haase íué herido en el moraen.» 
de entrar en el Congreso y se ha-la 
boy en gran estado de gravedad. 
Sabido es que los alemanes ocu-
paron las Provincias Bálticas y sus 
telas anexas inmediatamente despueu 
del Tratado de Brest Litvosk y no 
e., menos conocida la declaración ae 
independencia de esos Estados, E3-. 
tonia, Livonia, Curlandia y Lítuanta 
en cuanto Kerenscky presidió el üo-
ííundo Gobierno Provisional de Un 
sin, a Isuceder al Príncipe Ltov. 
La ocupación a'.emana so hizo de 
acuerdo con 'os grandes terratenien-
tes que no eran otros en su mayor 
parte que alemanes ennoblecidos por 
la corona de Pru.ra con t í tulos de 
Barón. Pensaron quedarse allí los 
alemanes, pero como tenían ante sí 
el proyecto de apoderarse de Rusia 
y estaban en el borde, no pensaron 
adquirir propiedades. 
Mas sobreviene la derrota y el ar-
misticio y muchos soldados de la " D i -
visión de hierro'' y de otros cuerpos 
aguerridos y marinos de la flota se 
dispusieron a ocupar Silesia para 
resistir su entrega a Polonia y cuan-
do esto no fué posible se corrieron a 
las Provincias Bálticas, de acuerdo 
con el propio Gobernó alemán. 
Ya allí, el banderín de enganche 
que desplegó el General a lemán Von 
der Goltz, fué la repar t ic ión de tie-
rras a los soldados que se le agrega-
sen, no de las quo tenían en sus la-
tifundios y boscajes los Barones ale-
manes, sino los naturales del pa ís . 
Por eso se vé hoy a los Letos o Leto-
nes pelear comu fieras contra los 
alemanes, porque quieren vecobrar 
sus tierras. 
Los rusos que, unidos a los alema-
nes pelean contra los Letones, Esto-
nios, Curlandios y Lituanos, están 
mandados por el Coronel ruso Ava-
loff-Bermond y son el número de 
75,000, siendo los alemanes 120,000, 
provistos de cañones, ametrallado-
ras, tanques y aviones; pero esos ru-
sos no están a las órdenes de Deni-
kine cuyas fuerzas están más al Sur, 
desde el No/te de Kief. capital de 
Ukrania, hasta la unión con las fuer-
zas de Kolchak en los Urales. Los 
soldados rusos es tán a la paga de 
Alemania, según decía Haase. ' 
Por su parte el Ministro de Esta-
do de Alemania Doctor Hermán Mu-
ller dijo en la so.nón del Reichstag 
dia dia 9, disculpando a los regulares, 
q u e los contingentes alemanes 
j bálticos se nu t r ían de desertores del 
; Sur de Alemania oue iban allí con el 
| aliciente de quedarse, por las tie-
¡ r r a s que Von de. Goltz les repar t í a . 
Ese es el tablero y los peones; así 
E L "HENRY M. FLAGLER" 
.El ferry "Henry M. Flagler" ha 
¡ llegado de Key Wost con carga gene-
' r a l en 2G wagones. 
EL "FOOL GAENIS-' 
Con un cargamento de papas y 
procedente de Hahfax ba llegado el 
vapor inglés "Fool Gaene'. 
EL " L A K E HELEN" 
Procedente de Jacksonville ha lle-
gado el vapor americano "Lake He-
len" que ha traído pn cargamento de 
madera. 
E L " L A K E GOVAN"' 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano "Lake Go-
van" que ti-ajo carga general. 
A las once de la noche, el p.-iterlo y 
la violencia del fuego anunció el nue-
vo ataque al parapeto. Era í imultánpo 
con el que estaban dando a la rosioió'1 
de Zabaleta (número 1?V La? voces 
violentas de los oficiales; "jQue vie-
nen; arriba!" sa^-aban de su letargo 
a aquellos valientes, y se repelía e! 
ataque, rechazando al osado «nemi<ro 
cor. fuego de cimetralladoras y fusile-
r ía ¡Dos ataques: más a las doce y a 
la una obtuvieron el mismo resultado' 
Eran las dos de la m a ñ a n a cuando 
un gran resplandor iluminó un mo-
mento la posición ZabaLíta. ¡Ardían 
las tiendas! Poco? momentos después 
se acogía a la pn-dción, loco de- deses-
peración y herido de tres balazos, el 
teniente Moral, el cual, entre pedas 
y media? palabras ahogado por la fa-
] tiga, anunciaba la toma por los moros 
'de la posición nijmero 17 y la muerte 
j del capitán Zabaleta. 
Era imposible hacer otra u s a qu^ 
I resmnart-e ñor ci momento y segúta 
j luchando. Amaneció el día y dguifi el 
i tiroteo. A las seis d.» la m a í a n a , u*. 
i «argento dio F.egulares. cor an valor 
: qm? rayaba en locura, pasaba de la 
¡ posición Vera (nrni 15,) a la de Ca-
l nis. caminando por los peíiascos mar-
I codos entre ambas ea el croquis, an-
1 dando sin pri^a. erguido, sin hocer ni 
una sola ineliración de cabeza al si l-
i bar de los innumerables pvOfd&tilCfl 
que buscaban blanco ^n su silueta. 
En t ró preguníanüo por su comand'!ri-
te, a quien ver ía a visitar; y al ente-
rarse de que se rnconf'aba herido, to-
do temf.oroso acudió junto a él, prc-
gni ' tándolc con cariñosa soiicdud qué 
era en que podía í t r v M e El c;-
7nar.da.nte Lagunrdia mi estado aí;ó-
nir>o abrió lo? ojos y murmuré nsmn. 
Dices agua'? Yo te la t raeré Y coniO' 
si la fuente estuviera al volver la ea-
qu¡na del parapeto, sídió de la posicijn 
y volvió a crurar el mismo camino, re-
gresando al cuarto úo he ra con r.na 
cantimplora llena del precioso l iqui 
do. 
Poco despiK.s moría el comandante 
Laguardia, sobre cuya líida faz cayó 
una lágrima, que. silenciosa, resbaló 
por la mejilla de aque1. sargento .qu" 
tan entraablomente quería a f,u jefe. 
t i sargento, con un telegrama del 
teniente coronel Canic para *\ helió-
gravo de la posición Vera, volvió otra 
vez a' saltar el parapeto; mas esta 
vez, apenas recorrido-; diez metros, 
cala para no levantarle, atravesado 
por tres balazos. 
¿Su nombre? No lo hemo¿ podido 
averiguar; pero seguramente descen-
día del "Ándalus." de aquielloi altivos 
y caballerescos moros de Granada que 
se honraban combatiendo con ]a? 
huestes de Castilla. 
He ahí uno de tantos héroes anóni . I ^ ^ p^tMigttacidn no tiene otro 
mos, sobre los que cae el u'/jaje de , ¡ , ¡^{^^¿0 qUe agilidud suma en los de-
locarse, desenfilado de la posición. a,i 
seis metros de ella. D;ci'lc esto mo-
mento se puede decir que comenzó el: 
ataque. Eran las seis y media. A (sa 
hora herían al capitón, o! ' ua l riguió 
en su puesto, y poco dcspuOs al te-
niente Moral, que hizo lo propio. La 
situación se comprendió por ambos 
que era sumamente critica, y so man-
dó un agente de enlace a la pomción 
15. pidiendo refuerzos y municionre. 
Már. tarde se dieron toques d^ corne-
ta en la misma demanda y se hicieron 
señales. No podía ser, y verdadoramen 
Ite era. difícil que en aquella situación 
y a aquellas horas ayudara nadie a 
nadie. 
Y en cuanto llegó la noche, "des-
pertó la fiera.*' y despertó con bombas 
de mano. Bombas auténticas, con espo-
leta y tirafríctor. 
Se dieron sutes de las dos de la1 
mañana tres ataquies contra el frente 
curvo do la posición. Es de presumir 
la «orpresa de las tropas españolas al 
encontrarse con las resplandecientes 
llamaradas y el estrépi to de las ex-1 
plosiones. 
" .T i ran con ai t i l ler ia ' ' - ':;No, que 
con bombas!" La primera estaVa de-
lante del parapeto y alta, la segunda, 
en el mismo parapeto. Caen algunos 
de los que lo dependen, y en el acto 
son sustituidos por otros, que se muer' 
den los puñor- de rabia al no encon-
trar sitio donde colocarse. Se rechaza 
el primer ataque; los vivas ce suce-
den a los insultos de los que se hi'n 
guarecido en la desenfilada que pro-
porciona el terreno. Mas la fiera no 
está satisfecha. 41 poco rato vuelven 
a la carga, las explosiones se suceden, 
el parapeto se enrojece, v se rechara 
el segundo, ¡y más tarde el tercero!.... 
Cerca de las dos matan al capi tán; 
hac'a un rato que habfa caído el ofi-
cial dle la reserva, y a los pocos mo-
mentos, el teniente Moral es. herido en 
la cabeza y pierde el conocimiento, 
¿Podrá resistir en estas condiciones 
la posición? Difícil e?. A las dos do la 
mañana tiene lugar el ataque más im-
petuoso; tras las mort í feras explosio-
nes de las bombas que estallan esci-
ma del parapeto, cedo éste al empuie 
brutal de la masa que á t a c a y entra 
la avalancha de moros. 
Pero no encuentran más que muer-
tos; las fuerzas que quedaban die la 
compañía, sin municiones ch.̂ í y sin 
oficiales, comprenden la inutib'dad de' 
sacrificio por defender aquel recinto 
mal fortificado y antes de que lle-gue 
el violento ataque decisivo se retiran 
a la posición principal, como hemos 
indicado anteriormente. 
Cuando entraba el tropel do la fiera 
bubleran podido encontrar quizás a 
alguno. A l estampido de las 'ixplosío-
nes v gritería de los asal íantes volvía 
en sí el teniente Moral No había que 
dudar un segundo. Con sus t r t s heri-
das y desangrándose, ealta per el pa-
rapeto v consigue llegar a la posición 
16 
Al amanacer del 12, desde ambas po-
siciones pudieron observar qt e los 
moros ocupaban la posición número 
17. La fiera bahía dado el larpazo, 
;pero a qu*1 cosita' .Culnto le iba a 
durar ese pedazo de tierra? 
EL "ESPERANZA" 
De Tampico, Veracruz y Progreso 
ha llegado el vapor americano "Es-
peranza"', que trajo carga general y 
39 pasajeros para la Habana y 44 de i 
t ránsi to para Nueva York. Vera Salas. 
Llegaron en este vapor los señores | (?uando el comandante Cantero, que 
Francisco Vidal y Sra., Manuel Ca- inició la retirada con el coronel Ro-
P R E S T I D I G 1 T A C I 0 N 
L A CIEN-CIA D E LOS DEDOS H A B I L E S 
dos, será pues, bu.n prestidigitador, quien 
tfnsa los dedos ágiles, pues dedos tor-
pff-. anauilosados, son incapaces de ra-
pidez de movimientos, 
i L a nre^tiiligitaHrtn que aíi.mbra -Jai 
UVa la nrinrinnl miarnec'da n o í «r-ccaa pasadas, porque se estimaba co-
Üira la principal, gnaruet-ju» poi i singilar de muchos que a ella, 
los maldicientes. 
FIÍ LA POSICIOX NÜÍJEBO 15 
dos compañías del C>0 y dos pieza?, do 
art i l lería, al mando del 
mo don 
(•(.mo seres 
P i d e n m á s . 
Aunque parezca mentira, cuando se 
purga a un niño con Bombón Purgan» 
to del doctor Mart i , el niño pide m4á. 
amargor siempre'se comprende como'los Aliados que j porque cree que es un rico bombo 
rrus, Alfredo Miranda, Ignacio Ro-
dríguez, Luis Antón Barítono, seño-
ra Anastasia Marín viuda de González 
y familia, don Avelino Montes. John 
Cabieses, Cónsul d t l Perú en Progre-
so, (MéJico); Ignacio M i » , Emilio 
•T. Diaz, José María González, Eligió 
Vázquez, Ana María Pereda de Bríto, 
Roberto A. Caballero y los peloteros 
Fidel Hunfo y Lucia A. Valdés. 
——< 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano "Gobernor Cobb" 
que trajo carga general y 77 pasaje-
ros entre ellos los señores Ramón 
Martell . José Mo^cal. E l conocido 
player' de base hall Adolfo Luque y 
familia, qu« ha sido el primer cuba-
no que ha jugado en el Champion 
mundial. 
Señor José LujLu y Sra. Dulce Ma-
ría Borruro de Luján, Sra. Godínez 
Morejón y familia- Gerardo Moro, Is i -
doro Rodríguez, Francisco González 
y familia, Bas iüa Gómez, Emilia 
Matresa, Francisco Fernández y fa-
milia, María Rui7. Sr. Sánchez, #di-
guel Arellano, José Cano. Ana M. 
Quintero, Antonio Díaz, R. G. Osuna. 
Domingo Mvdio, Aniceto Esquivel y 
señora, y otros. 
RICADO T A Y A 
Ba el vapor "Stm Jacinto" se espe-
ra al señor Picardo Taya, conocido 
naviero español y uno de los Geren-
tes do la Linea de José Taya. 
LLEGO MC. GRAW 
A bordo del vapor americano "Go-
.vernor Cobb", ha legado esta mañana 
Mac Graw. "manager" del club "New 
Yor'k'. 
dríguez del Barrio vió que - o podi[a 
reunir las ametralladoras y que se le 
echaba la noche encima, decidió que-
darse en la posición número 15, en cu-
yas proximidades se encontrara, en-
trando en ella con las dos corapañíar. 
de Regulares, bastarte mermadas, que 
estaban a sus órdenes. Eran 'as nue-
ve. 
E l fuego en :a posición era bastan-
„ Sobrenaturales, se dedicabíin, 
comandante hoy la pueden practicar hasta los niños. 
Tfdos los que quieran pueden hacer i res-
¡ tldipttaci'.n, porque en La S f ^ n X:-
templo de la alegría Inf.mtil. Obispo 
S5, hay juegos de prestidlgitaclón, muy 
Lu'enos' y muy baratos. 
Los juegos de tirest.idi,:itncion que 
ofrece la Setvión X, Obispo S5, divertl-
r.'m a los niños, alegrarán a sus padres 
dará a aquellos la Idea de que poseen 
fuerzas extraordinarias, que dominan 
1 ¡ rá hacerlos desarrollar sus juegos asom-
brosos. Eomentarán en el niüo, el entu-
s asmo por la roredad, por lo extraordi-
rio o desconocido. 
Los juguetes modernos ertuoan. ilustran 
desarrollan la mente Infantil, fomentan 
ln inteligencia de los nlfios y entre to-
dos son los más divertidos, esos juegos 
te intenso, tanto que ¿ ra una temen- ¿je prcsfidigitaci^n, que se tncuentran en 
daá el estar de pie, y ai3í fué que al L a Sección X. Obispo 85, la casa conque 
salir a. su encuentro el comandante w^fian todos loa niños. 
Vera para guiarle, con la frarc. "Oye. j 
Pepe, ven por aquf," cay6. atravesada i 
la cabeza por un balazo Pocos mo- j 
mentosi antes había sido herido en el 
pecho el capitán Ropero. Tomó en ton-1 
ees Cantero el mando de la posición y 1 
con las dos piezas y 'a gente en el | 
parapeto, sostuvo toda la noche el fue ¡ 
ASMATICOS 
R e n o v a d o r C u b a n o 
MARGA líEGISTPADA 
go con el enemigo. Este no llegó a 
atacar esta posición. 
A las dos de la mañana ob-?f-rvaba * 
a igual que en la del teniente coronel 
Canis, la llamarada y el incendio de 
la posición 17. 
Poco rato después, delante del pa-
rapeto se divisaban bultos q u í trata-
ban de acercarse, oyéndose las veces 
No es un paliativo; cura su arma. 
De venta cu Droguerías y P-oticas 
Depósito Neituno 233. Botica. Te l t 
A-ti9t0 
270-34 '-H. 20 (!. 15 s. t. 
Soacríbase al DIARIO DE LA %k-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
despectivas cuyo 
f:L,eda no quieren que ARmania progrese 
Los últimos cables "os dicen quolen Rusia están unidos a los Letos y 
DAnnunzio que tiene más diversidad l Lituanios y otros grupos bálticos ya 
d* aspeetc; que un Proteo está locc.; citados; y como estos, pelean contra 
do contento con la úl t ima proposicó.» | los rusos del Coronel Avaloff que son 
qí e hacen Francia e Inglaterra r js- "lanzas libres" separados de los ejer-
T?cto de Fiume. Se trata de interna-j citos ruaos. 
do la confitería y le sabe a poco, por 
t ro , las madres gozan cuando purga i 
n sus hijos con Bombón Purgante del i 
doctor Martí, que es delicioso, que no' 
sabe a medicina y que se vende en 
todas las boticas y en bu depósito et 
o-isol, neptuno y manrique. 
E i e g ' a n c i & y E c o n o m í a 
P a r a V e s t i r E l e g a n t e y E c o n o m i z a r dinero, 
C O M P R E N E N 
" L A R O S I T A " 
L a s t e l a s y a d o r n o s p a r a v e s t i d o s y t r a t á n d o s e d e p r e n -
d a s c o n f e c c i o n a d a s , n u e s t r o D e p a r t a m e n t o , d o n d e se 
h a l l a r á n V E S ! I D O S , B A T A S , S A Y A S , B L U S A S y 
T o d a C l a s e d e P R E N D A S I N T E R I O R E S . L a s m á s 
n u e v a s y o r i g i n a l e s . 
Coc ina y F e r n á n d e z . A v e n i d a de I t a l i a 7 1 . 
c 9334 0M5 
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España y su Prensa 
i K A X JA, E S P A S A X M I K E U E C O ; 
Los colonistas franceses arrecivi'i 
«"•Ti su campaña en lo tocante a Ma-
ituccos. Lleva la voz cantante de Ida 
colonistas franceses el lmportanr'S 
periódico parisino "Le Temps". To-
kio eso está bien; a nosotros nos pa-
tece bien, ya que no somos los Ha-
irados a mezclarnos en lo que a F r a J -
t'.i pueda interesar. 
Pero es el caso que en la campa» 
fca emprendida por los colonis..'.» 
franceses se han vertido al^unai 
opiniones desfavorables -i la acción 
vspañola en Marruecos. Y a los qu-? 
ta? hacen los ayudan en su empeño 
a^jmnos españoles que creen bueno 
para Francia lo que aseguran ser 
ínaio para España Y eso ya no lo en-
contramos muy bien. 
Comprendemos los grandes int^rJ-
re.= que Francia tiene en Marruecr»», 
y porque los comprendemos no con-
BUramoB nue aquella nación los tífc-
11 'nda y hasta que pretprda agr;.^-
da?'los. Pero ¿es que España no tl«' 
i'e también importantes intereses e'» 
Africa? Marruecos, por su situación 
geográfica, constituye la natural 
mansión de España. Y si ésta no quie-
re verse, no ya aislada, sino mate-
rñilmente bloqueada, ha de mantener 
*VS derechos en Marruecrs. De ahí 
oue no comprendamos la convenien-
cia que para España creen ver al-
gunos en que deje a otra nación ocr-
r.; r aquel territorio. 
Los que dicen que España debe 
abandonar toda aspiración en Africa 
Pe fundan en que. según su opinión. 
Marruecos no puede reportar prove• 
<.lo alguno. Válgales a los que ?M 
p'enasn su buena fe. si es que en ese 
•'•aso existe buena fe. Pero esta no 
marcha siempre de acuerdo con la 
rt-alidad. Así ocurre que lo que algu-
nos españoles creen terreno impro-
úuctivo y semillero de peñascales. Mí-
nenlo los franceses por tierra rica 7 
beneficiosa. Aún no hace mucho tiem-
po que el insigne estadista francas 
M. Barthou. en un Informe que r?n 
•lió sobre el tratado de paz, dec'c-, 
entre otras cosas: ^ 
l 
"Marruecos, cuyo desenvolvimien^ 
to es prodigioso, cuyos recursos eo*' 
inmensos, constituye uno de los ob-
.ie.ivos principales de nuestro por-
venir, tanto como la Alsacia y la Lo-
rena. era una de las puestas más 
importantes que teníamos colocaias 
en el tablero de la guerra. Esta so 
l«a ganado, y la victoria hace a n í 
cobremos la jugada, a condición 
siempre de que los Poderes públicos 
Cimplan con su debe1* y que las pí« 
f< reías aliadas y asociadas fro^on-
puen en la paz la solidaridad que 'e? 
hn proporcionado el éxito en la g'ie-
ir-a." 
Se ve, por lo dicho por M. Barthon 
qae Marruecos tiene para Francia 
tnnta importancia como Alsacia ? 
I oren»,. Y eso que Francia no está-
romo España, a las puertas misraa"» 
i!e Marruecos. Y cuenta además que 
Ir zona del protectorado español no 
e? inferior a la del francés. 
flaro está que el valor de Marrue-
cos para Francia consiste, no solo 
<"n la bondad de aquel terreno, si a-.: 
trmbién y en grado más importante 
er los cientos de miles de kilómetro? 
de costa mediterránea que posee. P :̂-
ro si a Francia le conviene Marru»*-
ces por la cista mediterránea qu»-
fste tiene, ¿es que acaso España no 
es también nación mediterránea, cu-
Vi* costa le es indispensable, para el 
futuro, completar con la costa medi-
terránea de Marruecos? 
Pero hay en este asunto algo más 
oue lo dicho, fn su Informe, por M. 
Parthoii. Las aspiraciones llegan rn îs 
le'os de lo que a España conviene. V 
efas aspiraciones están conten Ha5? 
en unas declaraciones hechas en el 
Parlamento francés. En el menciona-
do Parlamento se dijo que la deroga-
ción del acta de Algeciras y del tra-
tado franco-alemán de 1911 libera a 
Marruecos de las hipotecas oue sobrt, 
él pesaban: y aún se añadió que de-
ben consolidarse con otos actos 
íÉstA clara la cuestión? Î a llama-la 
rn directa y los gobernantes espall H 
ier deben tenerla siempre presente 
T'.ra que más adelante no se llamen 
a engaño. Francia tiene puestos su? 
ô os en Tánger. Y Tánger, por la 
f lición que ocupa con relación a la 
•'^na española, solo español debe ser. 
Pudiera decirse que Tánger no tar-
dará mucho tiempo en convertirse en 
el nudo de la situación franco-espa-
ñ»-'la en MarriN* os. Los razonamien-
tos, los conflictos, pueden surgir (l« 
la cuestión tangerina Ya empiezan a 
mostrarse visibles las primeras nu-
bea Es el propio "Le Temps", de Pa-
rfa el que dice que todavía hay pers-
pectivas de ver que las nnbes en IíH 
relaciones entre los dos países de«« 
aparezcan y expresa "la creencia'* de 
qiie se encontrará nna soladón amís-
tora. 
Por eso entendemos q-.ie se hace 
preciso crear ambiente en España áf»-
í̂ re Marruecos. Nada de tapujos, al 
meterlos, ni secreteos de cancillerri 
Híy que decirle al pueblo lo que 
Marruecos: lo que significa para Es-
paña, lo que está llamado a Influir 
en los destinos nacionales. Y hay que 
evHar la indeferencia, el desvío, qua 
en asunto, de tan gran transcenden-
cia para España guarda el pueblo es-
pañol, como pudo observar reciente-
mente el general inglés Mr. Punkini; 
0. 
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Del Ambiente Provincial. 
Con toda solemnidad fueron descu-
biertas en Cárdenas dos lápioas con-
memora tf vas. 
"Una de esas lápidas, informa E l 
Popular, testimonia eC aciv.rdo del 
Municipio bautizando con el nombr0 de 
Carlos Manuel de Céspedes, el. primer 
Presidente de la República, en los 
'campos de Cuba Libre, la üicjor de 
las calle? de la población. 
Está co'ocada en el edificio de ' 'El 
Gran Palacio." en dicha calle de Cés-
pedes esquina a 32, antes del Coronel 
yerdugo. 
L a otra lápida recuerda que el 10 
de Mayo de 1850 desembarcó en c t a 
ciudad la expedición separatista del 
General Narciso López. enarr>olando 
la bandera que es hoy la ensena na> 
cional. 
Se halla fijad'* en el edi íc io del 
café "La Dominica," cuyos altos ocu-
pa el "Club de Cárdenas", edificio qv.e 
era entonces Comandancia de Armar-
del lugar y fué lomada por las fuer-
zas expedicionarias. 
A dichos actos asistieron e] ¡tetior 
Alcalde Municipal. Concejab s del 
Ayuntamiento y ostras autori lades." 
E l Ayuntan:ier.to de Cárdenas, el 
pueblo cardenense en peso qiie con-
tribuyó al psplendor de pstos cívicos 
actos, es acreedor al general aplauso. 
Asimismo, en Matanzas, fur- inaugu-
rada en el Parque Estrada Palma, una 
estatua que representa Un Liberta 
dor. 
E s un homenaje que honra ;i la po-
blación qw lo ha tributado E s per-
petuar en marmol la abnegación del 
soldado anónimo y heroico. 
Ostenta esta inscripción: "De mil 
modos se puede servir a la patria; lo 
esencial es servirla.—Máximo Gómez." 
Pensamiento que debieran tener 
presente en todas las horas del día 
los que dirigen la cosa pdblica y los 
dirigidos. Muy bien por Matanzas y 
bien por los que dieren relieve y luci-
miento al acto de la inauguración de 
la hermosa estatua patriótica 
•A\:-n. 
m ' v. 
ifumiyn imnrw.̂ .-̂ ,» 
original del señor Joaquín A i w . 
titulada "La Comedianta"» oc¿ Qíl<1̂  
guíente reparto: ^ tUi 
Doña Violante sefiorita Ma^^ 
obles; Doña Beatriz, seQorT^^i 
• f ""uura. q¿ 
chez; Don Rodrigo, eefior Vedla'n?' 
Alonso, señor Sáey; Don Beltrá' ^ 
ñor Lagos; Avendaño, señor p 
co; Martin, seño/ Asudin- LiioT08*11' 
ñor Jiménez. * ^ « » . E l monólogo maslcal " E l Vlrtu 
por el primer actor señor Luis 
Lia. neza y la primera actriz I s a b e l ^ 
ria. 
J U E G O D E C U A R T O L U I S X V I , E S M A L T A D O E N M A R F I L O G R I S P E R L A . 
Nuestros muebles construidos por. expertos I s t o Á r i i \ r * < i r f l r k m / i ^ í í i 
e b a n i s t a s , s a t i s f a c e n e l gusto m á s ref inado. J L f t f l a U V J V M < 
C9408 
Léese en E l Canmgiieyano: 
"Don Carlos F . Forre, rico ganade-
ro oriental que se encuentra en New 
York ha hecho unas declarac-ones que 
estimamos de suma impertantia. 
Aa. dicho el señor Ferrer que de 
Venezuela y Colombia se está imper-
tando aquí gran cantidad d - genado 
que lo ceban para el mercado, y agre-
gó que la industria es áltame).te pro-
vechosa, produciéndose en Cuba más 
carne de la necesaria para oí consu-
mo de la Isla, al extremo que en breve 
comenzará la exportación de carnes 
para los Estados Unidos. 
Si la abundancia de ganado en Cuba 
•̂ s tanta que hasta puedo exportarse 
carnes para oros países, no aceramos 
a explicarnos cómo se consiente, que 
se pague la carr?e tan cara temo se 
está pagando. 
No sabemos si en eso de Irs decía-
raciones que se dicen hechas por el 
señor Ferrer. habrá exageración por 
parte diel cable, a lo que nos tiene 
acostumbrados. Pero no creemos que 
la abadánela de ganado sea ¡anta 
Cuba que permita el negocio de la 
exportación de carnes en grande es-
cala a oíros países." 
Y el colega camagüeyano e;? un tes-
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
G a ü a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
timonio autorizado para opilar como 
opina a este respecto. 
Leemos en un título a tres columnas 
que publica el Diarlo de Cuba de San-
tiago de Cuba: 
" E l Consistorio acordó suniimir la 
fiesta de la raza" 
La oportunidad de este acuerdo, no 
es preciso señalarla. 
Ahora nos explicamos la brillante;: 
y el lucimiento con que se h;? celebra-
do la Fiesta de ".a Raza en la capital 
de Oriente, Guantánamo, en Holguín, 
etc. 
lírillantez, lucimiento y grandiosi-
dad a la cual ha centribuído la pala-
bra elocuente del ilustre tribuno orlen 
tal doctor Antonio Bravo Correoso. 
No hay duda alguna que les Ayuii-
taniieutos son un fiel sentir y un leal 
intérprete del sentir público. 
O sea al revés. 
C u r a s u a s m a 
Panahogo, seguramente curará ¿u 
r.s:raa, porque las primeras cucharí' 
das de Sanahogo, alivia, las siguifeii-
tes mejoran y al cabo Sanahogo cu-
ra el asma. E n todas las boticas so 
vende Sanahogo, magnifico prepara^ 
do contra el terrible mal del asma, 
que se vende en todas las boticas y 
en su depósito el crisol, neptuno cí« 
quina a manrique. Curarse el asm» 
con Sanahogo, es fácil, no hay que 
empezarlo a tomar. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
E l habido en los distintos puertos de 
Ja República durante la semana que ter-
minó en octi'bre H de 1919, fué como 
sigue: 
Centrales moliendo: Entradas: 2.107. 
Exportación: 41.098. Existencia: 23T.419. 
Centrales moliendo: otros puertos: 1. 
Entradas: 17.547. Exportación: 40.040. — 
Existencia: "i'^i.lOS. 
Total centrales: L Entradas: 19.654. — 
Exportación: 81.144. Existencia: 400.577. 
T O T A L H A S T A L A F E C H A 
Octubre 11. 1919. Centrales moliendi: L 
Entradas: 3.839.251. Exportación: 3.301.323 
Existencia: 4(30.577. 
Ocf.ubre 12, 3918. Centrales moliendo: L 
Entradas: 3..'!,.^.9.-!ü. Exportación: 2.9Ot.082 
Existencia: "-tO.t^. 
Octubre 13 1917 Centrales moliendo: 1. 
Entradas: 2.990.848. Exportación: 2.849.104. 
Existencia: 71.444. 
E X P O R T A C I O N D E L A SEMANA 
.Francisco Parra y Esteban, Nlcolíís Mar-
¡tirez, a cuyos individuos se les ha pro-
¡iruesto nuevos dlseüos por si oesdean acep-
1 tarloa. 
iNortc de Hateras . 
| New Orleuns , 





G U S T A V O R O B R E N O 
E l inimitable actor del teatro " A L -
MAMBíl.V," l a publicado un libro gra-
cioslsimo, ileno de chispeantes " S A L T A -
PlíKlCO-i." Jocoso, quevedesco. Le ha-
i;í reír hasta, de su STTÜCKA. 220 pá-
ginas de constantes hilaridad: $L Inte-
rior: $1-10, certificado. Librería de A. 
de Lorenzo, Neptuno. 57, Habana. 
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L A V E N T A E N P1B 
tos Los precios que r!gIoron hoy en terrales son los siguientes-
Vacuno del país 12 a 33 centavos. 
Americano, de 30.1|2 a 12. 
E l ganado de cerda, de 17 a 21 centavos. 
L I lanar, de 18 a 20. 
M A T A D E R O Dr¡ LUTANO 
Las carnes beneficiadas ep este Mata-
dero se cotizan a los Itculentes pre-' 
Vacuno, 44, 45 y 47 centavos 
Cerda, de 35 a V0. 
Lanar, de Í6 a 80 centavo.-





Se detalló la carne a los siguiente* 
r.r^oios en moneda of?clal: 
Vacuno, a 44, 45 y 47 centavos. 
Cerda, de ti5 a 70. 
Lanar, de 75 a 80 centavos, 




r n t r ^ das o r ganado 
Ayer llegó un tren de ganado vacunol 
de las Villas, con ocho carros para yera-
fín Pérez. Lti-« reses que componían esta 
expedición fueron repartidas en plaza y 
ee vendieron al precio de trece centavos. 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ Í 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 100 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 118 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 120 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o s e s t i l o s e n j u e g o s d e 
c r i s t a l e s , a p r e c i a s s i n i g u a l . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y s e c o n v e n c e r á . " á - A T I N A J A " . T e l . A - 8 6 6 0 . 
€8567 alt. 6t-21 
MIRANDA Y COMPAÑIA 
Fabricantes © Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia-
Muralla é l . Teléfono A - 5 ¿ 8 9 . 
E n nuestro taller haceTios toda 
clase de trabajos, con especialidad 
'.a joyería artística. 
H. A. H I M E L Y . 
B A J A D E U N C O R R E D O R 
Por la Dirección de Comercio de la Se-
cretaria de Agricultura, con fecha 81 del 
actual ha sido cancelado, a solicitud del 
interesado, el titulo de corredor de co-
mercio expedido por esa Secretaría en li 
de Sptlembre de 1018 con «1 número 154, 
a favor del señor Josí Fernandez y Fer-
nández para ejercer en la plaza de la Ha-
bana. Los que se crean con derecho para 
ello pueden establecer sus reclamaciones 
centra la fianza de dicho corredor dentro 
*1el término de seis meses que empiezan 
a correr y 'ontarse desde la expresada 
fecha, pues una vez transcurrido dicho 
térm.no sin que se hayan formulado re-
clamaciones se procederá a la cancelación 
de la expresada fianza. 
V A C I A S COTIZACIONES 
C R I N E S 
I Se pafran en el mercado de 16 a 18 pc-
'ses el quintal. 
E s escasa la existencia. 
ASTAS 
Se venden Je 40 a 50 pmos la tonelada, 
SANGRE 
L a tonelada de sangre concentrada se 
p.'iga en el mercado de 100 a 120 pesos. 
SEBO U E F i N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 10 pesos y el corrlent» 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 18 pesos. 
T A N C A J E 
Se cotiza en plaza de 80 a 100 pesos la 
tonelada. 
F E Z U R A S 
Se venden en el mercado de 14 a 16 
pesos la tonelada. 
8271 alt. Í2t.-a 
I N S C R I P C I O N E S D E N E G A D A S 
E l peñor Secretarlo de Agricultura ha 
denegado las Inscripciones d elas marcas 
que solicitaron registrar los señores J u -
Jlc Hernández, Antonio OH. Joaquín Ro-
dríguez. Ernesto Medina. Marcelino Ca-
brera, Abelardo Acosta, Ramón Duméni-
(.(>, Frandscl González, Santiago Tardío, 
O^rardo Palacios, Casimiro Castellanos, 
«eñora Carmen Casal, Femando Gálvez, 
Miinuel Horcy, Denigno Molina. Liberato 
Fuentes. Pastor Ferrer, Eu.-eblo Dueñas, 
Félix Flores, David Fernández, Fernando 
.Segundo, Leonardo Díaz, Doroteo Pereda. 
Francisco Vázquez, Lino Echevarría, F r a n -
cisco Navarro, Francisco In'ante, Ramón 
Fsplnosa, Félix Camacho, Tomás Ponce, 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L DOCTOR J . GARUAAO 
InsnBtitafble para curar las enfermedades del CUERO C A B E L L U -
DO; extirpar la CASPA, la resequedad y efasitud del cabello y todo 
Eemsen dañino, precursor de la C A L V I C I E . Regenera y vigoriza la 
raiz del cabello, haciéndolo renacer de nuevo más robusto aban-
cante y hermoso Se vende en Perfumerías, Farmacias y Droéuoríaa 
Depósito: Belascoaín, 117. " 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T H E CUBA CAÑE SDGAK CORPORATION 
Nueva York, octubre 15. 
Kn una venta de 5.500 acciones comunes de Th« Cuba Cañe Sugar Corpo-
ration hubo una baja de 7¡8 de punto en cada una. De las preferidas se vendie, 
.•on 600, con 1|2 punto menos. 
t i BOIiSA 
Dice el sumario de The Wall Streit Journal 
Nueva York, octubre 15. 
"Notable reposición. E l mercado ae reorganizó prontamente después de un 
desconcierto a primera hora; pero al f lml no marchaba con regularidad. Los va-
lores de la Mexlcan retroleum, Royal Dutch y Pan-American, subieron. Mucha 
actividad en el grupo de petróleos. L i s de la ChandJer Motors se vendieron 
¿obre la base de SOO cada acción, de la antigua emisión. Los de la Industrial 
Alcohol moviéronse con amplitud." 
IMOS BONOS O E L A Xiinv.uTAD 
Nueva York, Octubre, 11. Cotiza .'6n de ayer: 
Alza Baja 
De la Libertad, del. . . . . . . 3%0|O )00£0 100.08 
Primeros del 4 Ojo 95 20 95. 
Segundos del 4 dO 94.16 93.80 
Primeros del 4%OJO , 05.:i0 05.10 
Segundos del 4Vit,l0 94.̂ 2 93.88 
Terceros del. 4*4 0 0 95.84 9'.46 
Cuartos del 4%H 0 94.24 93.20 
United States Vlctory S%V0 W.-ll 'M.HO 
L'nlted States Víctor^, del. . . . 4%clo 99.84 90.7tJ 
ULTIMAS V E N T A S t OFKRTAS. 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba, exterior, del. . . 
Cuba Rallroad 
Havana Electric cons. 
Cuban American Sugar. 
City of París 
City of Lyons 
City of RorUeaux. . . 
Chiba exterior. . . . . 
City o< MirstíllleB. . . 
Anglo-Frencb. * * * * 
6 0!0 
4Mso;o 




























T e l e g r a m a s de la i s la 
D E S A N T I A G O D ü CVRh 
Santia&o de Cuba, 14 do Octubre a 
las 9 y 30 p. m.. 
DIARIO, Habana. 
L a Asociación de Repórters «rata df» 
organizar la fiesita do las Musas de la 
Prensa, como se celebró hace poco 
tiempo en la Habana. 
Ha sido designado por la -Asocia-
ción de Maestros de Santiago el señor 
Luis Cuza Cortés para q.\ie icpresen 
te a la Asociación en la Asamblea mag 
na die Maestros que se celebrará en 
Santiago de las Vegas. 
Por iniciativa del Licenciado Ma-
nuol García Vidal tratáw de consti-
tuir en esta dudad una Asociación 
cívica a favor del progreso urbano 
de Santiago. 
L a conocida casa importadora de bi 
iletes de lotería "José Puig" Va cons-
tituido nueva sociedad bajo el nom-
bre de Pujol y Soriano siendo geren-
tes dicho señor Pujol y Francisco For 
ment Pujok. 
Ha sido "espachado para la Habana 
el vapor español Barcelona, rué sal-
dirá esta noche. 
Mucho se ha sentido el fallecimien 
to en la capital del doctor José Ma-
nuel Espin Garriga, Inspector Gene, 
ral de Higiene de la Secretaría de Sa 
nidad. 
Ha fallecido en Guantánani" el Pa-
dre Paul señor Honorato Bujanda que 





E n el gran coliseo se celebrará es-
ta noche una función extraordinaria 
a beneficio de la notable primera ac-
triz Margarita Robies. 
Función que tístá patrocinada por 
el Centro Asturiaro y las Sociedades 
regionales y dedicada por la benefi-
ciada al público en general. 
E l programa es el siguiente: 
Estreno de la comedia en dos actos, 











»3. ' i 
la no-
en el 
Bañes. Octubre l-l a las 9 y 
DIARIO, Habana. 
E n estos moment o diez do 
che acaban de darle un tiro 
barrio de Güira, fallcciencib i ¡slanta-
neamente. a Amado Pérez, ignorándo-
se que sea el matador. • 
Axvotei 
Suscríbase al DÍARIO DE LA WA-
RIÑA y enuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
NUEVO MAPA D E E U R O P A . — 
Contiene los límites de los nue-
vos Estados que han surgido con 
motivo de la última guerra eu-
ropea. 
E l nuevo mapa está en varias 
tintas '33 X 86 centímetros. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana .50.00 
Kn los demás lugares de la Isla, 
Franco de portes y certificados. $0.75 
I^A NUEVA C I E N C I A D E CU-
RAR.—Enseñanza de la unidad 
de las enfermedades y su cu-
ración sin medicamentos ni ope-
raciones. 
Manual y consejero de los hom-
bres sanos y de .'os enfermos, 
por Luis Kuhme. 
53a. edición española, autoriza-
da por el autor. 
1 tomo en 4o., encuadernado. $3.SO 
EDUCACION F I S I C A D E L O S 
ADOLESCENTES.—Preparación 
para los deportes, por el méto-
do sintético, juntamente con el 
arte de trabajar, por G. De-
meny, con 200 esquemas dibuja-
dos por el autor. Versión es-
pañola. 
1 tomo en 4o., rústica $0.80 
MI SISTEMA.—15 minutos de tra-
bajo diarlo para la salud, por 
J . P . Muller. Manual de ejer-
cicios físicos sin aparatos y sólo 
para hombres con multitud de 
reglas y consejos para obtener 
un completo bienestar físico. 
Edición ilustrada con infinidad 
de grabados. 
1 tomo en 4o., rústica $1.00 
M E M O R I A L T E C N I C O D E I N -
GENIEROS.—Colección de fór-
mulas, tablas y reglas prácticas 
de Aritmética, Algebra, Geome-
tría, Topografía, Resistencia de 
materiales. Arquitectura, Cons-
trucciones civiles, hidráulicas y 
ordinarias, Mfccánica, Agrono-
mía, Física tecnológica. Quími-
ca industrial, Geologría, Meteo-
rologa. Arte militar, etc., por 
L . Mazzochi. 
1 volumen de 670 páginas en-
cuadernado on piel $2.75 
E l volumen de esta obra es tan 
reducido qcc permite llevarse en 
c' bolsillo del chaleco. 
L A C I E N C I A M I L I T A R A N T E 
L A GUÍ5RRA E U R O P E A . — S u 
evolución y transformación has-
ta el presente y el porvenir, por 
Ricardj Burguete. 
Un libro oara todos. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $3.50 
E L OCULTISMO A Y E R Y HOY. 
—Lo maravillosos precientíflco, 
por el doctor J . Grasset. 
Versión castellana, prólogo y 
notas de .ienaro González Ca-
rreño. 
1 tomo on 4o., pasta !-2.2o 
DtCCIONaHIO DE MODISMOS 
' ( F R A S E S Y M E T A F O R A S . ) - , 
l'rimero y único de su género1 
en España coleccionado y expli-
cado por Ramón Caballero, con 
GD prólogo de don Eduardo Be-
not. . , 
Este Diccionario consta de mas 
de 60,000 acepciones. 
1 tomo en 4o., mayor, pasta. . 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E M I -
LIO C A S T J L A R (1868-1S98.)— 
Seguida de un apéndice con car-
tas de Víctor Hug.», Renán. Du-
mas, Mazzlnl, Thlers, Sogasta, 
etcéteri . 
1 tomo en 4o., pasta. 
ENTOMOLOGIA Y PARASITO-
LOGIA A G R I C O L A , por Jorge 
Guenauí. Traducción españo-
la de la 3a. edición francesa. 
Ilustrada con 427 grabados In-
tercalados en el texto. (Enci-
clopedia agrícola.) 
1 tomo en 8o.. mayor, 
X¿K F E R M E D A D E S 
R I A S DB L A S P L A N T A S C U L -
TlVADAiS, por Delacrolx y 
Maublanc. Traducción españo-
la de 'a 2a. edición francesa con 
y; láminas. (Enciclopedia agrí-
cola.) • . , 
1 tomo en 8o., mayor, tela. . . 
AMADO NEtVV'O Y L A C R I T I -
CA LITERARIA.—Estudios de 
crítica. 
1 tomo en So., rustica 
Itl'NAVENTE.—Teatro. Tomo 26. 
Contiene: L a ley de los hijos. 
Por ser con todos leal, me pa-







I L a comedia en dos actos, de T. 
reí Rlvas, "La Garra", cou esta 
parto: 
Sol de San Payo, señorita Ma-
nta Robles; Doña Esperanza 8p« 
Sánchez; Santa San Payo, 
Siria; Primitiva, señora Plaoa- pj1 
Inca, señorita Pilar Robles; Dofiá T 
dea, señora Gon^teguí; Mariquia 
señorita Vega (R.) ; Doña Ursuk' 
Paca, señorita Vega ( L . ) ; E l MarauZ i 
de Montrove, señer Vedia; B4 C^n 
nal, señor Sáez; Alvaro, eefior Mefl 
na; Don Tirso, ceñor Lago»; 1̂ 
Acisclo, señor Ruste; Don Antero. a 
ñor NovaJas; E l Padre Muiños, 
L a Rlva; Marctlo, señor Pozanco 
Como final, la señorita Margarita 
Robles recitanl :a poesía "Canto * 
Asturias", del poeta cubano 
Guillermo Montapr. 
Para esta función regirán los t[. 
gulentes precios: 
Grilles sin entradas, 10 pesos; pai. 
eos de primero 3 segundo piso 8i¡ 
entradas, 8 pesos- luneta con entra-
da, 2 pesos; butaca con vntrada. un 
peso 50 centavos- entrada geueral, 
un peso; delante o de tertulia coa 
entrada, 60 centavos; delantero ^ 
paraíso con ent/aia. 40 centavos; en-
trada a tertulia, centavos; entra-
da a paraíso, 30 centavos. 
• • * 
PATREl? 
L a función de esta noche es de 
moda. 
"La Sucursal de la Gloria" va en 
la tanda inicial. 
E n segunda, doble, "La Perla del 
Frontón" y "Gf.lopv de Amor." 
• * « 
CAMP0AM0R 
E n las tandas de las cinco y enano 
y da las nueve y media se exhibirá 
hoy en Campoamor la interesante 
cinta titulada "Matrimonios conven-
cionales", interpretada por Ethel Ba 
rrymore. 
E n las demáá tandas figuran el oc-
tavo episodio de la serie " E l Guante 
Rojo", las comedias "Se necesita una 
doncella" y " E l torpedo volador", el 
drama "La marca infamante" y 
"Asuntos mundiales número 27." 
• * • 
MARTI 
Las tandas de boy en. Martí están 
cubiertas con " E l Príncipe Cama-
val", en primera, sencilla; y "La ver-
bena de la Paloma" y "La Señorita 
1918", en la segmda. doble. 
• • •* 
F0MENT C A T A L A 
E n el teatro de la Comedia cele-
brará función esta noche el Fomenl 
Catalá. 
E n el progvama se anuncian «1 
drama en tres actos, de Sarfí Pita-
rra, "Les oles de la Roser" y el mo-




E n la primera tanda de la función 
de hoy se anuncia "La perdición de 
los hombres." 
"Carne fresca" en segunda- l 
Y en tercera, "Cna noche de boda'. 
• a ¥ 
MARGOT 
Para hoy se anuncian las come-
dias "Nicolás" y "Sin palabras", un 
acto de concierto y variedades y i 
interesante cinta " E l rey de copas': 
por William S. Kart . 
• • • 
MAXIM 
E n la segunda parte de la función 
de esta noche so estrenarán el 
mero y segundo episodios de la serie 
de Pathé "E*. guante de la muerte • 
E n la prime/q. se exhibirán pelícu-
las cómicas. , , 
Y en la tercera ae estrenara ei 
drama " E l hombre misterioso", in-
terpretado por Roberto Warwick, en 
siete partes. 
Mañana, noveno episodio de _w 
sendero del tigvo' y "Magda , W 
Clara Kimball. 
¥ * ¥ 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia la ma.gMb 
producción d/amaúca titulada.,/ÍL 
paración" (estreno) que so exmi»| 
en las tandas de las cinco y ae 
nueve y tres cuartos. 
También su exhitirán ' E l emP 
sario ambulante", por GcorgeBe^ ' 
y "Capa-icho de la montaña . 
ne Caprice, on las tandas de las sie 
y media y de las ocho y media-
pectivamente. ^ ^ 
MIRAMAR ^ 
E n la primera tanda se Proyec „elí. 
cintas cómicas y la interesante^.^ 
cula "En el vóitice", por 
Ghione 
rara volul 
H valor- Q 
Sa concec 
S U de l. 
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En segunda. "La Pe<luena , pin» 
la notable 
atolón; 
actriz drada". por 
Menichelll-
• • • 
FORROS Tllibirá 
" E l hombre misierioso" se exu 
en las tandas de las tres, de las 
y de las nueve. _ ^Amra del E l episodio 11 de I1U_1̂ ~~V a la» 




" E l hombre quo 
Kevnan, a la una y 
ENGLATF.RRA 
En les tandas de 
E l bende o
dos. a las cinco y " 





las dos. de l»6 ex-
tela. . . 






norer, $0.80 ua xicii'»i»-f» - 1 . , a11""'- < 
a " C U R V A N T E S / ' do lUcardo i En el programa ce noy- yy « 
«ialiMno, C2. (KsquiKn a Neptu- imoratn dpi R^Sadier 
artado 1.115. TeK-íono A-4058. ^ lreS , ^' , *ítr^ " 
cinco y media y ae ^ / ^ J la ci»4* 
hibirá la primera ^ornada ae 
" E l Otro", por Z-m*0013- v media-
En las tandas de las tres ? 
de las ocho y de >as dlez' pougl33 
maniático" (estreno) por 
Fairbanks 
* * * 
Tandas de una ''e ^ ^rd" acenU' 
de la noche, al Precio de aie* 
VOHoyr.e exhibir-: «l d^ma ^ ^ l 
actosy"Una misión ^ ^ 0 ^ % 
gemelos", el Quinto ̂ episodio & 
rie "Sangre y oro , y 
micas. 
* * * 
GLORIA ^ . v el d ^ 
"Pereza", por la Bertini'J 0 de 
décimo episol'o de E l se r0yec 
tigre" son las cintas ^ * V e l 
tarán en las tandaí de noy 
Gloria. 
» * * 4 
LA TIENDA >:EGRA fl íp&.&'\ 
fe' 
E l sendero del tigre-
* con 
A S O a x x v i i 
)r Luis 
5 I s a b e l ^ 
^ esta 
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¡odio de "B1 
"Magda", P0r 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t í l i a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
PE LA AMISTAD AL A>TOR 
^ título de amigo ciw con tan 
Kolubllidad se prodiga, de tan-
^ l o r one si se pretende nuc la sin 
toj*'", ei nfeclo ¡o acompasen, de-
^ n c e d e r s e con mucha menos faci-
^ j ñe lo que generalmente so hace, 
'•̂ n Z ncdor sostenerlo mejor. 
• Alizar 'a amistad, es ur estudio 
«na v delicada psicologfa, one pn, 
^ Ovarlo a cabo, exige no solo pro-, 
" nuestra propia alma, eiuo 
ttr5or muy detenidamente tou afee*';» 
50,1 suele reutir el alma de los de; 
P *mistad brorta e?ponWno.amente 
. t simpatía qv.e inspiran persor.a-3, 
..Ices casi desconocidas; se agranda 
n :a afabilidad, y se completa ron 
i. estimación. 
t a verdadera amistad no pcode exis 
J más que entre seres que ..o com-
rV'dan v que logren fundir en ur̂ o, 
Ls'mutuos intereses. 
Fs un error suponer que la amistad 
' i ea lo que pocas veres puede ob-
l'er el amor: exigir sin reciprocl-
¿-I En-ella las impresionas Menpn 
¡ue coinpartir^f. si se trata de una 
Leerá amistad, 
v como la ami?itad perfecta impono 
a fonuiniftn íntima de toda c^ase <ÍAÍ 
tíenes, de ahí so deriva que cuando 
eor.ienza a existir entre un hombre y 
una mujer. Jóvenes ambos, y or-asirna. 
'dos los dos., pronto se convierte en una 
«ave ternura, que halla expansión 
inlcisima en las espontaneas manifes-
taciones del m.-ls tierno de los cariños, 
Esta es, por lo tanto, la más her-
mosa amplificación de la amalad que 
K: puede imaginar: la que permite 
que el hembre que ha ido de-stuhrien-
do paso a paso todos los tesoros del 
alma die una mujer y despertado en 
ella uno a uno los impulsos .!(! an.or, 
se atreva a confiarle luego todos sus 
..esoros; su corazón, sus ilusiones y 
su vida, envoMtndola en su protec-
ción y uniéndola a su porveniv. 
E l hogar que ambos fornu-n bajo 
esos auspicios, será un hogar dicho-
so: en él no imperarán las merquiiu'.s 
disputas, las ironías, lor. rooroches, 
ni '.os sórdidos egoísmos; en { \ no se 
tratará más que de complacsrsre y de 
air.r.rse, porque los seres que lo habi-
ten habrán aprendido a conocerse y 
juntos, se esforzarán por reaUzc-jr suti 
gratísimos ideales y fundirán en una 
sola aspiración de felicidad, dos cora-




yo conozco el secreto 
que se escapa a tus labios 
en suspiro indiscreto, 
jue asoma a tu frente, 
que enrojece tu faz. . . 
;Es en vano que calles 
tus primeros amores, 
pues tus ojos pregonan, 
como siempre, habladores, 
que has perdido la calma, 
que has perdido la paz! 
Ya estás frente al misteno. 
virgencita., no temas; 
si la vida propone 
tus obscuros problemas. 
¿Quién ante ellos, medrcao 
se podrá detener?.,. 
la maí 
titulada "R6; 
e s« exhibir» 
inco y de l»8 
i " E l empre-
Jeorge Beban-
aña", por J"' 
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Su Reuma es Articular 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e = 
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e , d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
ANTIRREUMATICO 
Dei Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
No detengas el paso; 
no vaciles, avanza 
¡Hay un hada risueña, 
la gentil Esperanza, 
que protege a las v írgenes? . . . 
¡Nada puedesi temer!... 
"No te inquietes... No duSes, 
virgencka, no llores.. . 
ya han llamado a tu puerta 
los primeros amores, 
ya en tu pecho resuena 
su armonioso cantar... 
; CapulíIto de rosa, 
brinda al airo tu aromrr: 
¡Busca el cAndido nido, 
candorosa paloma, 
que en tus nías se agitr-
ln Ilusión de volar! 
Vuela, vuela al palacio 
donde hal\ta ol ensiíeño-. 
•Flor de eepuma, qui^n fuern 
de tus ansias el duef le . . .»^ 
¡Princeaita. quien fuera 
tu esperado d( noel!.. 
Al mirar cómo nace 
floreciente tu idilio, 
vo (e tiendo la copa 
del dolor de m: exilio.. 
Pon en ella tus l?bios( 
¡esas gotas de miel! 
Antonio Palomero. 
L a s c r e a c i o n e s m á s s u b y u g a n t e s 
Y d e s u p r e m a e l e g a n c i a , l a s p r e s e n t a 
T H E F A I R 
FUTA OI.IDAHES E L E G A N T E S 
TOS S A QUITOS DE MANO 
¿Quién ignora que los a'-Cesor¡os 
sirven para I.nprimir esa nota do cío» 
ganda, que no logran completar o ve-
ces los más graciosos equipor'' 
Entre los objetos, al pareeer de rs-
casa Importancia que luce una mujer 
reinada, y que demuestran su gusto 
nxfyi que su propio traje, porgue e.̂ e 
puede ser una Invención de ŝ i modiS' 
ta, pe cuenta el saqulto de mano que 
se presta a tantas variaciones. 
I-aí; bolsas más en ho<r?., ce distín. 
guen especialmente por sus trabajos 
de crochet o bordados, y per ias flo-
res caprichos y dibujos con que se 
adornan. Se ho-cen de tul doblo, de ta-
fieras, pompadour, de dlítlnto^ teji-
dos y de seda antigua, y se cierran con 
corf'ones o con boquillas de ero, pla-
ta, carey o marfil. Muchas veces e-.os 
saquitos copian Jornias de otras épo-
cas, y muehrs se hacen también de 
pieles suaves como la gamuza, (a piel 
de coctodrllo y otros. L a inic'al h .̂cha 
de oro o plata, do turquesas o d«s 
cuentas de acero, se coloca en el cen. 
tro de la bolsa. 
Kn las vitrinas de muchos re nue-r-
troc principalcsi e8tab-ecImiertos ce 
muestran en eran número, y yo acon-
sejo a mis leotoras. que puesto oue es 
un accesorio que tanto luce, al adqui-




En su grandiosa exposición de modelos de las Mo-
das que dominarán en Otoño e Invierno. 
Las más novedosas y geniales creaciones de 
Los hay encantadores, para to-
dos los actos sociales; desde 
el sencillo de calle al regio y 
suntuoso de SOI RE, en charmeux, georget, chifón, 
tricolet, poulet y divertin. 
f • O * Grandiosa colección en 
i r 3 ! 6 S ü S S u B variados cortes en ger 
J w » » w * í w veicur> silver-ton 
tinsel-ten, terciopelo, y peasch-blew. 
Magno es el surtido de 
Abrigos, Salidas de Teatro , 
Blusas y Sayas, P í e l e s , 
R O P A I N 1 E R I O R D E T O D A S C L A S E S . 
Vis i te l a E x p o s i c i ó n de O t o ñ o e I n v i e r n o . 
4 < 
T H E F A I R " 
S A N R A F A E L 1 1 , m y 1 3 
ma del Alcalde Municipal do MoróuJ 
con el fin de que se autorice A la J u 
fatura del Dist-Ito de Camagccy para 
coutra/tar la ten aza del ^ arque dell 
primero de dichos .upares. 
A L C A L D E . iUE G E S I I J ^ A 
Por la Alcaldía Municípaí de Madnu 
ga se ha dirigido un escrito al Secre-j 
tario del Departameiuo en -"ego >id 
que se ordene al contratisita Margues 
determinadas obras de reconUrucciónl 
en la'carretera de Madruga a Matan-l 
A V I S O S 
E E L I G I O S O S 
lt.-li 
TRIBUNALES 
k:v l a u o i e n c u 
Por hurto 
En escrito do corclusioncs provi-
sionales elevado a !a Sala Primera 
de lo Criminal de e«tfi Audiencia, ei 
representante del Ministerio Flscstl 
doctor Fernando Freiré de Andmdc-. 
solicita la imposición ño la pena do 
siete años cuatro meíes un dí i dé pre 
sidio mayor para Valentín Várela 
Méndez como autor de un delito de 
hurto cualificado por el grave abuso 
de confianza, y una inüom.ni7acirtr do 
1425 pesos 25 centavos moneda ofi-
cia., sufriendo ee. defecto de su pago 
el p.prei.'iio personal d.etermlnpndo en 
el artículo 4? dr.l Oó Jigo Penal. No 
aprecia el doctor Frtyr» concjrrencia 
de circunstancia alguna mo tificativ?. 
de la responsabilidad penal del culpa-
ble y hace consistir su acus-i.c.>ón en 
los siguientes hechos. 
E l acusado Valentín Várela Méndez 
era dependiente de ia casa de Comer 
ció del señor Cirilo Alvarez v en Ju-
lio del corriente af.>, recibió de un 
empleado do la casa en que trabaja-
ba tres cheques que en conjunto iir.-
ponaban mil cuatrecientos veinticin-
co pesos selertidos centavos rara de-
positarlo» en el Banco a cuyo efecto 
le ontregrt tambiín la libreta del Ban 
eo de la casa. 
E l procesado hizo efec.ivo los alu-
didos cheques y ¿.e apropió su importe 
regresando a la casa dnnde nianifes--
tó que bahía hecho ya el d'ej ósito y 
que el !?ancc consonaba la libreta 
para liquidarla, marcbándese de la 
casa poco tiempo derpués y antes q ê 
esrto hecho se descuor'era. 
Sentenolns 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Antonio Bon, es abruelto do tenta-
tiva de cohecho. 
José Alvarez '•«uárei', es condenado 
a scI8• años, diez mesea uu día de. pre 
sidio mayor, por robo. 
Ignaciu Alvarez de '.a Cannri y Ma. 
nuel Núñer E-.pIn, ¿on co^hmados a 
tren año-i cuairo mevvs un df-.i de Fcis 
pensión de cargo de agentes de Poli-
cía y otros arilogos, por delito con-
tra los derechos individuales o im-
C9383 
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posición de multr. d<.' dos mil pesetas. 
Aníbal Villazán Torres, es condena-
do a un añc. un día de prh:jún co-
rreccional, por atentado y tieinta y 
Tin días de arresto, por lesiones, 
Indalecio Delgado Salgado, v.s con-
denado a un año. un día de prisión c ; 
rreceional, por lesiones. 
ADEMAS DEL DELICIOSO RE-
LLENO F L O R - S E D A PA-
RA ALMOHADAS Y COPES, 
HAY UN GRAN SURTIDO DE 
Z A E S 
Pedro Alborto González Molina 
condenado a un año, oche meses vein-
tiún días de prisión correccional por 
usurpación de funciones, y treinta y 
un días de encarcelamiento, ror es-
tafa. 
Ricardo Avila Ezequiel y JJullo F . 
Fuentes, son absueltos de homici-.io 
por imprudencia. Defendió en esta 
cansa el doctor Néstor Tremo.;-.. 
Auto soItp expropiación for/^i.a f in . 
firmado 
L a Sala do lo Civil y de lo Centen-
cioso-admirirtrativo de la Audiencia, 
habiendo visto ol expediente promo-
vido en el Juzgado de Primera lns*an 
cía de Marianao, per el Ayuntamien-
to de esa localidad, sobre expropia-
ción gor/osa de un lote de terreno, 
y fábrica en él contruida. situada en 
la Playa de .Marianao. designido co-
mo de los herederos dé NIcas:o Rorirí 
guez. como propietanos en cuyos ñu-
tos se dictó que se declaraba no ha-
ber lugar a aprobar ninguno de ios 
informes presentades en el es redien-
te, por los comisio'iados desit-nado?, 
y se declaió que el lote de terreno, 
objeto de la expropiación compuiestc 
de mil cuarenta y nueve metros y 
diez y siete decímetros cuadrados con 
los liuderop y medidas que w expre 
san en el plano presentado, así como 
la casa de madera y tejas quí se luv 
liaba construida en el mismo y el 
pozo de agua potable, tienen un va-
lor de des mil novecientos setenta y 
ocho pesos treinta y cuatro centavos 
fijando les daños y perjuicios cauca-
dos como consecuencia de la expro-
piación en la cantidad de doscientos 
cincuenta pesos, haciendo un total de 
tres mil doseiortos veintiocho pesos 
treinta y cuatro centavos moneda ofi-
oial, que. percibirán los propietar.os 
de dicho terreno, ha fallado conrir-
mando el auto apelado de diez y nueve 
de Agosto último, c.in hacer especial 
condenación de costas ni declaratoria 
de temeridad ni mala fé, 
helo de la propiedad del señor Ignacio 
El 17 de Octubre, a las 9 de U ma-j 
nana, se cehbrará una solemne fieita! 
en honor di Santa Eduvigis en lai 
Iglesia de la Caridad. 
El Párroco y su camarera invitad 
a sus devotos. 
3M9S . 16 o , 
COMFtíENCIA 
Eí industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 1 
• precios más bajos. • 
Drogue r í a "SARRA^1 
— ( L a mayor . 31 edificios.) -
INGLESAS Y FRANCESAS, COL-
CHONETAS, COLCHONESYCÜA-
DRANTES EN L 4 L U I S i T A 
MONTE é3. TELEFONO A-SW? 
Irure, con dtestino a la carretera de 
Tapaste a Júcaro y a Casiguas. 
E L ACUEDUCTO PARA SANTO DO-
MINGO 
E n la Secretaría de Obras Públicas 
se ha recibido para su aprobación, el 
contrato que ha celebrado el Jefe del 
Distrito de Santa Clara, con la Com-
pañía de Construcciones Urbanas, pa-
ra la construcción de un acueducto 
en el pueblo de Santo Dominfo. 
BAiíOS E N GIBARA 
Por la Jefatura de Oriente se ha 
elevado al Secretario del Departamen 
to el expediente promovido' ñor Ga-
briel de la Torre, en solicitud de que 
se le autorice para construir i:na. pla-
taforma, y Glorieta con su muelle de 
Acceso, con destino a unos biños pa-
ra uso privado en el Puerto de Gibara 
E l propio Ingeniero Jefe ha eleva-
do el Expedüente incoado por gestio-
nes de Luis Ma<jeo Blanca, quien se 
propone construir un edificio para ba-
ños públicos y Sociedad de recreo en 
la Zona Marítima de Manzanillo. 
RiECEPCION D E F I N I T I V A D E UNAS 
OBRAS 
En la Secretaría se ha reo bi do un 
escrito del Ingeniero Jefe de Oriente 
acompañando el acta die recepción de-
finitiva de ciertas oluras de reparación 
que fueron efectuadas por los reñores 
Beola y Co. en el muelle que posee 
el Estado en el Puerto de Gibara. 
RECONSTRUCCION D E UN EMBAR-
CADERO 
L a Secretaria de la Presidencia ha 
remitido al coronel Villalón un escri-
to del Presidente de la Junta ^e Fuer 
tos, con dos1 ejemplares del proyecto 
de reconstrucción de el embarcadero 
y explanada de la explanada de la 
Capitanía del Puerto. 
UNA SOLICITUD 
E l señor Emilio Martínez Quirrva. 
se ha dirigido al Secretario de Obras 
Públicas acompañándole un Tcdegra-
L Polvos ¿el 
D r . F r u j a n 
D E J * A R I S 
blanquean sr adhieren 
muthn. son tenue;,, muy 
ulorosos v delicados. 
Cajas Grandes 




indispensables l o d o s v * ^ 
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D S E X Q U I S 
A L D Y L I S 
i D A M A S E X I G E Í 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
P A R A M U C H A C H A S 
A N T O J A D I Z A S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
P A R A J Ó V E N E S 
R O M Á N T I C A S 
De venta en todas las farmacias y sederías 
ANUNCIO DE VADl 
_R1CHARD MARSH 
U DAMA DEL 
VELO AZUL 
VgRSl'oy C A S T E L L A N A 
\ ^ U Obrería, da José Albe-
^ ¡ . c o a f n , 32.B. Teléfono A-5893. 
Apartado 511. l lábana. 
^ (Continúa) 
E ^ a y n8»1,!,? 8118 « e r ó l o s , y si^es nsf, 
k Pague V honorarios pina 
B?*a Ue Íl<í.r.rla d'̂ K'''1 ^ sir John una 
L > « l r Vk""111- ¿Lo l'"" olvidado•) 
John a^ jat|y Poynder. 
016 un s/iRo (1ue mo alar-
g t j u l está una ropia do esc docu-
| L C<J 'leí sobra una lu.ja do T.apcl 
V?''"'o* h dVf?,, íe ^'''na voluntad se 5l.ín Prlm. r n U deJ,4 ,,,du8 »"s bie-
¿"i a W v,l!1gafr1(u -V18 h'JoS. si lo8 
L 4 Boyes L í faUil ti»' ellos, a H/.r 
b única y . universal horede-
?ü'tn d'^los o, „or . . .V 
p.-.. vf<-s una dlfl,;ullad monil y 
tísicamente inauperabie para repetir las 
Irases de sir John. 
—Según parece, la señorita Boyes es 
una antigua amiga de la difunta lady 
Poynder. Le .prestó muchos servicios an-
tes de su matrimonio, y en atención 
a esos servicios, la instituye su única 
licrcdf?ru 
—Esto . . . . rsto . . . ¡que el diablo me 
lleve si alguva vez supe tal cosa. Aca-
rnos ese condenado papel. . . , 
E l señor Harris tendió la hoja azul, 
v sir John la leyó con una emoción tan 
Visible como natural. No él : un santo 
hubiera visto el testamento con I r r l U -
t l—¡Es to se hizo a la semana de haberma 
casado con ella! , j „ . 
—SI; recordará usted que los dos pi-
saron una semana en París. Un ola des-
uués de su regreso, fué a mi despacho, 
v el testamento se hizo en pura y de, 
"bida forma, ante los teatlzos. 
tVavan los testigos al Infierno: (.sa-
be usted? Este papelucho no vale un pe-
nique. 
—Este, no, efectivamente, porque es 
una copla. E l orgnal está en mi estu-
dio. ¿ . . 
Y ol original vale menos aún, en el 
lOpQMtft de que exista. ¿Y qué creen us-
ledes, Hortensia Boyas y todos los que 
Rusten, que tenia mi mujer y qué podía 
U.star? 8u fortuna, cuando nos casamos, 
era mucha si llegaba a seis peniques. No 
• omplotaba un chelín. 
—Cuando i-sted se casó con ella, la 
dotó con cincuenta mil libras. 
—¿Jólo mientras viviera. 
—No, sir John. De ningún modo. A 
usted lo tralolona su memoria. También 
estú en mi estudio el contrato original. 
Pero aquí traigo una copla exacta. 
('roí que sir John habría caldo de la 
butaca al suelo, cuando el señor Harrts 
sacó otra hoja también de papel azul 
-ino estaba en el mismo cartapacio. 
La donación hecha a su señoría fué 
abaolota, y rctractable sólo en caso de 
Infidelidad conyugal, en cuyo caso re-
vertiría al donador. Serla superfino e im-
pertinente añadir que su señoría fué una 
esposa fiel hasta el último Instante de 
su vida. 
—¿Pero no sabe usted, hombre del 
diablo, que precisamente Iba a fugarse 
en la noche de su muerte? 
E l señor Harris mostró una aran sor-
presa. MI curiosidad no tenía limites. 
—Sir John, lo que usted aventura es 
demasiado serio. 
—¿Pero cree usted que lo diría si no 
estuviera cierto da ello? Conozco al su-
jeto. E s un bribón llamado Cleethorpes. 
Ya «upondrás lo que yo sentirla al 
01CTee tberpes? Sir John, s ir John, lo 
oue usted dice me llena de asombro. E l 
nombre de Claethorpes es para mi muy 
conocido, j. 
E n el último instante ella se negó 
a partir con él, y por eso la mató. 
Yo creo, Bcltrdn. que Involuntarlamen, 
te di un grito. SI lo que dice sir John 
es exacto, no hay <analla Igual a ese 
que se decía tu amigo. Los Presenti-
mientos que tenías eran un grano de 
™nls al lado de esto. No me hubiera 
,„r ver ñor el pavimento lo« 
t Z t v S l MÍÍr iFa^ls. Tal fué el salto 
q ue di ó el buen señor al «Ir ^as PaUbras 
a" sir John Poynder. Entretanto, el M-
fior Pnrdebe{.k permanecía Inmóvil, y al 
narercr Insensible como una roca. Des-
e oue llegó ese hombre, me fué pro-
fund'amente' antipático Me P ^ ca-
nnr de oír la narración de la calami-
dad más grande sin que su alma se 
moriera a £ compasión. E l seuor lla-
r e s fué dominando gradualmente su 
"mociones, pero no o W o una vioto-
rla_rpTrPoleteT sefior Cleethorpes mató a 
inHv PovmleO Slc Jobn' ¿8e da uÍLtéí ?ttSuPáS3 V / so ' 1 Se' Yo sé que una jo.en llamada Clara se . 
l 0 - ¡ impostara! Ahí verá usted el inge-
nio diabólico del tal Cleethorpes. Deje 
usted que yo pueda moverme de esta 
butaca, y entonces verá si me doy cuen-
ta de la gravedad del cargo que formu-
lo, y verá u^ted también cómo lo for-
mularé. He de verle colgado al Igual de 
Amán en la horca dispuesta para Mar-
doqueo. 
JY pensar que este viejo Infernal, sa-
biendo como sabe que Cleethorpes es el 
culpable, no ha dicho una sola palabra 
tn el tribunal, y ha visto con absoluta 
indiferencia los sufrimientos de esa ln 
mámente se sirvió dejarle por testamen-
to. 
—Pero eso no lo admito yo, y res-
pecto a la señori ta . . . señor i ta , . , ¿cómo 
se llama? 
E l señor Harris no respondió. 
—Además de las cincuenta mil libras, 
nlr John, hay algunas Joyas de valor 
que usted dló a su señoría. Sólo en una 
ocasión la obsequió con perlas que Tal-
arán veinte mil libras, según precio de 
factura. 
—JSsas... esas eran regalo enteramen. 
te personal. No le df esas perlaa para j íella muchacha: Creí que yo debía decir , 
' r.lgo, pero me abstuve de hacerlo. E l I ou© las tirara a la calle, y sus dere-
1 señor Harris continuó de este modo: i chos acabaron en el momento de extin-
—Aun cuando lo ijue usted dice sobre I gulrse su vida. 
! Cleethorpes n e llena de un sentimiento 1 — L a memoria traiciona a uated una 
I de horror que compartirá conmigo to-1 m4Si sir John. Para evitar futuros 
j do corazón cristiano, lo que dice us. • .onfjicto8 ¿e opinión (cosa siempre des-
¡ ted de su señoría me regocija Inxmi-1 agradable), gu señoría obtuvo de usted 
! lamente. Una declaraci'n escrita por la cual apa-
— >o sé por qué. j . ^ ^ qUe la donación era absolutamente 
Yo tampoco lo sabía. Pero el maño- ¡ imi tada y libre de condiciones. Eaa de-
1 to procurador agregó: claraclón se encuentra en mi estudio. 
I —¿No ha de regocijarme cuando, se- j,jnt0 con los otros papeles; pero aquí 
I gún propias palabras de «sted, virtual-1 traigo una copla fiel y exacta que. si 
1 mente lady Poynder murió mártir de ¡ j0 ¿esea sir John, rafrescará su memo-
I la noble causa de la pureza? Según se | rjt 
! ve, Cleethorpes puso los laios de la ten- • " , . d , i(,j0 cuando 
taclón; ella dló oído a sus palabras se- E r a de ver ia cara ae. T1 j 
ductoras; pero sobreponiéndose la noble!'1 ^ » B ^ r t f 
naturalesa de aquel « M f » ^ B j p t o i » * J ^ ^ ^ ^ f e diablos... con todos 
prefirió la muerte a la infamia. > - , , , diablos Aquella no era una mu-
E l razonamiento me pareció muy es-T'"S "l^10,^;1 • 
mujer. 
E l señor Harris prosiguió melosamen-
te, aparentando no haber oído al incon-
solable viud). 
—X,a Implícita admisión que usted ha-
ce de la rectitud moral característica de 
pliego de papel azul. 
—¿Veremos si llegan a sus manos: 
—Llegarán a sus manos, indudablemen. 
te, sir John. Después de saber usted a 
Hulén pertenecen, inútil ea decir que la 
lady Poynder. permite a la señorita Hor- i intereaadt exigirá cuentas exactas al 
tensla Boyer ser propietaria perfecta de guardián de sus bienes, que, por el mo-
la elevada suma que su señoría genero-' mentó, es usted. 
—¿Sí? ¿Y quién es la señorita Horten | 
cía Boyes? 
—Ya lo he dicho antes: una amiga ] 
queridísima de la difunta esposa de us-1 
—Ya so ve. Según eso, mi difunta es-
posa tenia amistades de un la^lctor 1 
•nuy especial, que la honraban en de-
masía. Pregunto quién es esa señorita. 
—,La señorita Hortensia no es una 
persona de quien se puede hablar sin 
respeto. Es una de las Intelectuales más 
distinguidas de Europa. X en verdad, la 
umlstad de la señorita Boyes honraba a 
lady Poynder. ^ ^ v vi 
¿SI? Lo raro es que jamas hubiera 
pronunciado ese nombra delante de mí. 
—Probablemente lo hizo, pero hay dos 
o tres puntos en que debo auxiliar la 
.nemorla de sir John. 
KJ viejo era una hornaza; pero «e dominó. . , - <4. t. —i Y en dínde está la señorita Bo-
—Actualmente en Paria L a representa 
el sefior Pardebeck, en cuya compañía 
be venido. 
Sir John dirigió la vista hacia el se-
ñor Pardebeck. 
—¿Usted conoce a la señorita Horten-
f.la Boyes, l a . . . querida amiga de mi 
difunta esposa? 
—Perfectamente bien. 
E i acento del señor Pardebeck es mar, 
cadamente extranjero. Sir John hizo al 
punto una observación a este respecto. 
—¿No es usted inglés^ 
—Desgraciadamente, no. 
B l extranjero dijo esto con Intención 
do halago; poro sir John vió en la frase 
un ••rimen, y al punto le dirigió un 
ataque frontal 
~J.Y por qué dice usted "desgraciada-
mente"? He recorrido muchos países, he 
conocido mucha gente, y he llegado a 
esta conclusión: cuando alguien quiere 
agregarse a un país extraño, es porque 
su propio país manifiesta deseos vehe-
mentes de eliminarlo, siempre con cau-
ta justificada. ¿Y la señorita Boyes eaj 
inglesa? 
— L a señorita Boyes es cosmopolita ¡ 
—Malo. Malísimo para una mujer. He! 
oído decir que sir John Poynder es cos-t 
mopolita, y a la vez he oído decir que' 
ese cosmopolita es una buena pieza. . . L a , 
íeuorlta Boyrs es como yo? Porque s l | 
es como yo, mis conjeturas sobre la cla-
se de amistades de mi mujer no van' 
muy descaminadas. 
—.La señorita Boyes es de lo más res-; 
petable que hay. 
E l tono del señor Pardebeck irritó en.' 
alto grado a sir John Poynder. 
—¿SI? ¿Y usted es su amigo? Se ve.i 
Indudablemente, sir John trataba de1 
ofender, y e; señor Pardebeck parecía! 
dispuesto a recoger la ofensa. Pero an-1 
tes de que esto sucediera, el" señor Ha-
T-rls Interpuso su mansedumbre, como si, 
nada hubiera pasado y los tres fueran 
-'os mejores amigos. A pesar mío, adml 
raba yo la destreza del procurador. " 
—A>ites de partir debo mencionar un 
último punto sir John, Me refiero a 
ot/o obsequio de valor que hizo usted a, 
la difunta lady Poynder, y que pasa 
naturalmente a la señorita Hortensia 
Hoyes. Cuando usted se casó, compró los1 
derechos sobre esta casa, que, con todo 
10 que hay t-n ella, era de su señoría 
E l documento relativo está en mi estu-
dio; sin embargo, traigo una copia para 
que vea sir John, si lo ha olvidado, que; 
ee trata de una donación Incondldo* 
nal. 
Este fué el fin. Me puse en el cisío 
de sir John. Ha de ser muy duro versa 
arrojado por un extraño que de buenas 
a primeras entra y lo pone a uno de pa-
titas en la calle, sin permitir que se 
saque ni un alfiler Y verse en ese caso 
trist ís imo por haber tenido fe en una 
mujer, lia d^ ser más duro aún. Invo-
luntariamente mo puse a pensar en al1 
rey Lear. Sir John nada dlln. Su aiiPn. 
do me afectó nyis que si hubiera uro. 
rrumpldo ei. una tempestad de in jm 
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Meditaciones de un periodista 
(Por F- £•). 
I L R O V E R E L L O <» 
Escribimos esto artículo el 4 de 
Octubre y es imposible no dedicarlo 
al pobrecito de Asís, al Kombre que 
•rece siglos después de Jesucristo, la 
amó como la Magdalena a sus plau> 
tas, como San Juan junto a la Creí*.. 
como Tomás después de haber intro-
ducido la diestra en !a roja llaga del 
costado. 
Cristo es Dios porque su fe vivo 
a través de los siglos, como al devol-
ver la vida a Lázuro y al hijo de la 
vLda, y la creencia de Francisco íuQ 
tan viva y su amor al Crucificado 
t:\n ardoroso y constante, que en sua 
propios miembros se verificó un mi-
l'igro extraño y más insólito que una 
rosurrffcción: las llagas del Salva-
•Jor del Mundo se estamparon en ios 
pies, en las ízanos y en el busto do 
su discípulo. 
¿No será este milagro un símbolo y 
no sólo una realidad tan notoria que 
no hay hecho histórico mejor codi-
probado? 
Jacoba de siete solios besaba Ias 
llagas de San Francisco e innumerj-
bles personas las veían, y siente uno 
e' calofrío de lo sobrenatural y una 
emoción extraña y profunda, cuan.lo 
en la breve y sencillísima historia q ie 
la Iglesia en su oficio hace del San-
to de Umbría, se dice sin el menor 
énfasis: " E l día de la exaltación d« 
la Santa Cruz, un Serafín apareció a 
Francisco, llevando entre sus alaa 
7a imagen del Redentor, e imprimió 
(•n sus manos, en sui pies y en su 
costado las llagas sagradas." 
San Buenaventura testifica en sus 
escrita que aeitiendo a una predica-
ción del Soberano Pontífice Alejandro 
TV, oyó referir al Santo Padre habet 
visto "con sus propios ojos los estig-
mas augustos'*. 
Decíamos que esa "impresión" so-
brenatural debe ser un símbolo elo-
cuente. 
(1) Con ese diminutivo ( E l Pobre-
cito), los italianos designaban a San 
Francisco. 
E n efecto, ni a su Divina Madre n? 
a los amigos de Betania, ni a los após*, 
toles, ni a los mártires, ni a los a3> 
c^tas, ni a los solitarios. Cristo con-
cedía carismas mayores, y sólo libe-
re y fugaces como el contacto breve 
de la más grande de sus llagas p^r 
la mano de Tomás. Los otorga, dura-
deros por años, trocé siglos despuíi' 
de su muerte al fundador de una or-
den que debía extenderse por el mun-
do y que otros seis siglos corridos, 
perdura vigorosa. 
¿Esto no querrá decir que Jesús 
reserva esos dones para distribuir-
los en el largo curso de las edades 
y a enormes intervalos, entre sus hi-
jos predilectos, para reveiar con el 
milagro que el cristianismo vive, tan 
santo, tan puro, tan fecundo, tan glo-
rioso emo el mismo día de la Ascen> 
clón del Salvador a los cielos? 
L a simple narración hecha en el an-
gelical libro "Las Florecltas de San 
Francisco", encanto de muy grand-o 
literatos, hasta agnósticos y protes-
tantes, nos convence de la verdad -le 
los estigmas y nadie que pase les 
o4os por esas páginas frescas y nat:i-
nles, olientes a los pinos del Alber-
nía, dejará de creer si no está domi-
nado por prejuicios Inveuciblos, fue 
realmente el amor de Francisco al 
Salvador, recibió como premio la im-
iresión de los augustos estigmas. 
Sabatier protestante, Castelar l i -
brepensador, infinitos escritores de 
'.odos ]*s países sienten más o menos 
hondamente la influencia angelical 
de las Florecltas. y ellas contribuye-
ron, más q,ne nada sin duda, a la 
conversión dg^ ^yan danés Joergen-
s^n, literato, sabio y poeta de primtr 
orden, que después de haber abjura-
do su protestantismo de familia y Je 
muchas generaciones, ha entrado al 
catolicismo con una sinceridad y n-ia 
fe que encantan, publicando la mejor 
biografía del Santo de As?s conocida 
hasta ahora. 
Pero como no es posible en es'e 
artículo abarcar un estudio general 
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de ese libro primoroso, nos limita' 
remos a deciji algo de los estigmas, 
para demostrar que no solo prueban 
como pretenden algunos aí.nósticos el 
amor de Francisco al Salvador, s'no 
el del maestro al discípu.o. 
Estas palabras parecerán de pronto 
enigmáticas; pero ya las pondrá en 
cHro el siguiente curioso sucedido 
E i a un catedrático de mucho fuste 
que t'iycñaba medicina legal y así 
conoció las ciencias naturales reía», 
tivas. como el derecho eu todos sus 
ramos. Una vez explicaba la suge.J-
tión y era materia que conocía a fon-
do. Hnsm-do por el mismo Charcot 
en la Salhetri\re y los profesores de 
"a universidad de Nancy. 
Acababa de leer una serie de ar-
tículos sobre San Francisco, en la 
Rovue des Deux Mondes, y las Florft' 
citas le habían producido la impre-
sión de verdad, y de dulzura que les 
es propia. 
"Sí, decía a sus alumnos, creed en 
'as llagas de San Francisco sin ne« 
residad de reconocer milagros impo-
sibles. E l amor del Santo a Crisí-o. 
sentimiento nobilísimo que tanto lo 
'i'mra, llegó a identificarlo con el ob-
jeto amado, fenómeno de sugest'oft 
muy real, aunque no bien observado 
ni explicado todavía. Podéis en el c*1 
so si vuestra fe es débil o nula, sa-
P'-imir a Cristo, cuya Intervención no 
fs necesaria, pues basta la auto-s:> 
gestión, es decir que el mismo Santo 
en su contemplación profunda, en la 
sinceridad de su fe, en la fuerza de 
su amor inefable, haya labrado en. su 
naturaleza, permitidme la expresión, 
aiuellos efectos leyendarios de la pa-
rlón de Cristo." (2.) 
Entre los alumnos habfa un joven 
ortudlante de teología y futuro sa-f 
cerdote que asistía a la clase para I 
rmpliar y perfeccionar sus estudio;». I 
Tomó la palabra e interrogó al p r > ! 
fpsor, de modo que éste dejase per. 
íectamente establecido el hecho de la 
impresión de los estigmas. 
Acabo de leer las Florecltas y es-
toy persuadido del hecho, dijo el sa-
bio catedrático, y ningún historiador, 
que yo sepa, ^e atreve a negarlo. 
Un Papa, varios cardenales que en 
leverencia de ellas compusieron him-
nos, antífonas y prosas; frailes, da-
mas romanas, caballeros (uno de 
ellos Introdujo la mano en la abertu-
ra del costado) vieron las llagas y no 
puedo explicarme como es3 hecho pu-
diera ser falso- Sin duda que él con-
tribuyó grandemente a la canoniza-
ción del Santo y ésta se aerificó po"r 
Gregorio I X "Dos años después de su 
muerte", de modo que no pudo el 
t?ompo venir a tejer un mito y u m 
leyenda. (3) 
Dos años permaneció el santo coi 
Tas llagas vivas, manando sangre, co-
mo si acabasen de ser abiertas y 
mantenidas por aquella caridad suya 
que había venido, no sólo a avasallar 
a esclavizar su espíritu, sino a tras-
cender al cuerpo mismo y enfermar-
lo con una enfermedad de amor. 
E l Discípulo.—Pero eso, maestro 
ne puede llamar más que milagroT 
x¿ Cuándo hemos visto al alma domi-
nar el cuerpo hasta ese panto 
E l Maestro.—El fenómeno es asom-
broso, pero digo lo que Charcot y el 
sentido común: no se debe racional-
mente atribuir a un efecto una ca^-
sa sobrenatural cuando pueda asig-
nársele una natural y la auto-suges-
tión, tan gloriosa para el mismo San-
to, lo explica todo sin necesidad de 
suponer la derogación de leyes natu-
rales, eternas como Dios 
Discípulo—(sonriendo ligeramente 
pero con aire muy ingenuo)—Ust-nj, 
maestro, ha olvidado los clavos, los 
clavos de hierro con pun-as muy re-
torcidas y cabezas negras que descri-
ben las Florecltas en la página 217, 
(edición española de Madrid de 1913-» 
cb-'vos en una de cuyas curvaturas 
introdujo el dedo un caballero de 
Asís, incrédulo como Santo Tomás, y 
o. mayor abundamiento los movió to-
dos en los pies y las manos del es-
tigmatizado. (Pág. 236.) 
Maestro.—(Con aire de profunda 
confusión.)—Tiene usted razón qiie 
1p sobra. Mire usted que malos ob-
servadores somos los que nos empe-
ñamos en que Dios no puede obrar 
sino por medios que no necesitó pa-
ra crear a ellos mismos. 
Realmente recuerdo y lo había oT-
vídado, en las llagas su vieron lo0, 
clavos y los testigos los tocaron, luí-
go o debe rechazarse íntegro el tes-
timonio o debo aceptarlo como e«i, 
"para no dividir la con>ssiónv, lo qu*) 
el derecho prohibe. 
Si es cierto que hubo llagas, lo bó 
ror los testigos y debo croer tambiát? 
r.ue hubo clavos, o aquellos sería» 
mentirosos y en nada dignos de fe. N'c 
Puede aceptar las Florecltas con las 
IVigas y sin los clavos; menos quie-
ro desechaflas todas como una f i -
D Jla^completa. Tampoco me es dab;í 
sostener, pues no estoy loco, que la 
sugestión se convirtió en herrero. 
Amigo mío, entre despreciar ta î 
hermoso libro, honra de la humanidad 
y reconocer £ fútil y vano de mi cien-
cia, opto por lo segundo. Aceptemos 
las heridas de San Francisco con lo¡» 
clavos de la Cruz, y bendigamos a j 
Dios. 
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L I C E N C I A S CONCEDIDAS 
Previo informe suministrado por las 
Juntas de Educación y por el señor Su-
perintendente Provincial de Escuelas de 
^anta Clara, por el" señor Secretario de 
Instrucción Pública se ha concedido licen-
cias con sueldo Integro a los siguientes 
maestros, que por estar Impedidos físi-
camente de asistir a las aulas, esperan 
que se establezca la Ley del Retiro E s -
colar : 
Avelina Díaz, Quemados de Güines. 
Ahtonio Alcover, Rancho Veloz. 
Emil ia Fortún, Placetas.' 
Pura Aday, Santa Clara, 
CONVOCATORIA 
Creado el Instituto Nacional' de E d u , 
cación Física, se convoca por este me-
dio a las personas que aspiren al ti-
tulo de Instructor de Educación Física 
I rimarla, las cuales habrán de reunir 
las siguientes condiciones: 
Primera. Ser mayor de 19 años y me 
ñor de 30 años. 
Segunda. Hallarse en el disfrute de la 
ciudadanía cubana. 
Tercera Poseer el certificado de apti-
tud para el ejercido de enseñanza ofi-
cial. 
Cuarta. Gozar de buena salud y de una 
constitución física que acredite las ap-
titudes del candidato para el ejercicio 
de la especialidad profesional. 
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ELT E S P E C I F I C O N A C I O N A L 
C O N T R A T O D O S L O S C A T A R R O S 
LICOR BALSAMICO BREA VE6EIAL 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T o s e s , I n f l u e n z a , G r i p p e y B r o n q u i t i s . ^ 
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DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: Droguería BARRERA, Habana y Lamparilla? 
Cognac P e l l í s o n 
(2) Efectivamente me han asegu-
rado que un médico notable se expre-
saba así. Lo demás se lo atribuyo por 
exigirlo la lógica y la honradez. 
(3) Don Dom guerenger anule Lí-
turglque. Oficio del 4 de Octubre > 
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Quinta. Ser aprobado en un examen que 
constará de los siguientes ejercicios: 
a) Redacción sobre un tema de cul-
tura general. 
b) Examen escrito acerca del conoci-
miento de los elementos de la Anato^ 
mía, la Fisiología, y la Higiene; el' es-
queleto, el estomago, los pulmones, el 
corazón; la respiración, la circulación; la 
digest ión; higiene de estas funciones 
principales. 
c) Pruebas gimnásticas para compro-
bar las condiciones físicas del aspirante. 
Los cursos comprenderán dos seccio-
nes: una masculina y otra femenina, com-
puestas de 36 alumnos cada una; 30 de 
estos deberán poseer el certificado para 
el ejercicio de la enseñanza, reservándose 
seis plazas para personas que no se ha-
llen en tal condición. 
Las solicitudes deberán ser presenta-
das en la Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes (Oficina de la Junta 
de Superintendentes) antes de las 12 del 
día 18 del corriente mes. acompafladas 
de todos los documentos que prueben los 
requisitos exigidos. E l solicitante deberá 
expresar, con toda exactitud además de 
sus datos generales, la dirección postal. 
AUTORIZACIONES 
Por el Negociado de Bellas Artes, B i -
bliotecas y Archivos, se ha concedido au_ 
torlzación para el examen de documentos 
y la obtención de certificados en el Ax-
chivo Nacional, a las personas siguientes: 
AI señor Francisco Arechavaleta y Ar-
teta, para que como dueño que dice ser 
de varios censos reconocidos en terre-
nos de la hacienda Laguna Grande de 
Arencibia, en Ceja de Pablo, Justris-
dlcclón de Sagua la Grande, examine los 
autos del concurso del señor Urbano Fe i -
Joo Sotomayor, siempre que en ellos fi-
gure la expresada hacienda. 
A l señor Ramón Masforrol, para que 
comov ^letrado sustituto do la Casa de 
Beneficencia y Maternidad de la Habí-
na, examine el juicio declarativo sobn 
reivindicación de terr|nos, que segín el 
peticionarlo siguió don Alfonso Ayo 
Pujadas contra don José Monje y con' 
tnuó contra la xepresada casa da Be, 
neficencia. 
Al señor Leopoldo Soto y Roca de To« 
gores para que examine los autos del 
testado de la testamentaría de su bis» 
buelo don José Antonio Flaquel, así como 
en relac-"%i con el permiso que se lí 
concedió en 4 de Diciembre de -1918, todo 
lo que se refiera a su causante don S* 
bastián Aguilar. 
Al señor Plácido García, para que con* 
esposq de la señora Angela ürzáis y Z« 
queira, biznieta de don Blas de ZeQneW 
ra y Palma, examine los autos del Jsi» 
cío promovido por el procurador don Joí« 
quín V. Betancuort, a nombre de d* 
Manuel de Zequeira y Palma, hemi» 
del mencionado don Blas, contra do» 
Francisco ^Cáscales, sobre terrenos W, 
tramuros. 
Al señor Adalberto Díaz y Zaldívar, 
para que como co-propietario que dM 
ser de la hacienda Virama, en el tér-
mino de Victoria de las Tunas exaraiJ» 
los documentos, allí existentes, que teng« 
relación con la venta hecha por do» 
JoseíavInfante o doña Martina Isabel' de 
Céspedes, de unos pesos de posesión « 
la expresada hacienda? 
Mucha gente se imagina ^ 
no es posible librarse radicalmen' 
te de las Lombrices o de la Sotj 
tana. Aquellas que han usado a 
"Tiro Seguro"—Vermifugo « | 
doctor Peery—reconocen que S 
se puede. 
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H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras.' 
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